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R A U L Y J U S T O 
RESUMEN Y ESPERANZA 
Ramón J Sender. al volver otra vez a 
España, ha mani festado que lo que más 
le p reocupaba era la agresiv idad de tos 
españoles Y esto, que se deja sentir en 
todas las facetas de nuestra vida lo 
hemos t ransmi t ido a los pueblos de 
Amér ica, que t ienen por lectura prefe-
rida (as páginas rojas de los per iód icos. 
V io lenc ia y toros c o m o caracteres inde-
lebles del a lma h ispanica 
Durante mucho t iempo esa agresivi-
dad nuestra se vio sat isfecha a nivel na-
cional con la federal ista forma de en-
tender el fú tbol que dividía a nuestra 
nac ión en catorce o veinte estados di fe-
rentes en la pr imera div is ión de la liga 
en treinta o cuarenta en la segunda, en 
ochenta en la tercera y en tantos c o m o 
pueb los de nuestra patr ia tuvieran 
campo de fú tbo l y equ ipo que mil i tara 
en a lguna categoría regional Los ma-
yores desastres bél icos se producían 
entre los seguidores de equipos de 
pueb los que no estuvieran a mas de 
veinte k i lómet ros de distancia 
Y si esto sucedía - y sucede en menor 
escala ahora- en lo que al fú tbol se re-
fiere no era h ipoté t ico relatar que la 
Virgen de los Lir ios y la Vi rgen de las 
Azucenas habían sido desde sus pea-
nas proces ionales mudos test igos del 
combate a palos entre sus fieles para 
d i r imi r por la fuerza la mayor hermosu-
ra. mi lagrería o r igueza de una y otra, 
sin que sirva el a rgumento de que la 
Vi rgen es solo una. Eso no cabe en la 
cabeza de muchos españoles. 
Pero, mientras todas estas cosas su-
cedían, el toreo languidecía oscura-
mente porque d icen que su ambiente 
era amable, se trataba de d isminu i r el 
pe l igro del toro, para muchos cronistas 
los toreros s iempre estaban bien o muy 
bien o inmejorab lemente , todo depen-
día del cr istal con el que se miraba y lo 
abu l tado del sobre que se recibía, los 
púb l icos l lenaban las plazas y por los 
caminos y capeas de España se pasea-
ban centenares de muchachos que te-
nían sus i lus iones puestas en ser tore-
ros. Y «Machaqui tO" iba hasta Biarr i tz 
para, con el conde de Romanones a va-
rios intelectuales, ser test igo de la boda 
de Raquel Meller. la i lustre aragonesa 
p ionera de las l ibertades feministas que 
ahora ha de fend ido otra paisana acu-
sada de adul ter io. 
Pero ahora que todo ha cambiado en 
lo que al fú tbo l y a la Vi rgen se refiere y a 
la gente no le p reocupa que la vecina se 
case por lo civil, resulta que nuestra 
fiesta nac ional se convier te en celosa 
por tadora de nuestra ancestral agresi-
v idad y en el resumen del año. sin otra 
cosa que resaltar, habra que contar 
como efemer ides aquel las fechas en las 
que dos educadores de masas taur inas 
fueron apaleados y dos toros de Victo-
r ino Mart ín mur ie ron en su propia f inca 
v i lmente asesinados Poco impor taran 
otras cosas posit ivas o negativas y 
hasta pasará al o lv ido la gravísima co-
gida que sufr iera et d iestro «Baraji tas» 
el día que conf i rmaba su al ternat iva en 
las Ventas o la t remenda cornada que 
recib ió en Valencia el gran subal terno 
Anton io Chaves Flores un día de la feria 
de San Jaime en el que hubo que retra-
sar a lgo el comienzo de la corr ida por-
que llovía. No merece la pena todo esto. 
Aquí o hay not ic ia luctuosa o nadie 
t iene en cuenta nada Solo lo negat ivo. 
Creo, aunque no me he dedicado ai 
depor te señor ial y p lacentero de ir de 
feria en feria y de hotel de lujo en hotel 
de lujo, pr iv i legio antes de la ar is tocra-
cia de la sangre y ahora de la del bolí-
grafo sangr iento, que este año ha s ido 
un año en el que por los ch iqueros y en 
casi todas las ferias ha sal ido el auten-
t ico toro de lidia y. sin embargo, puede 
decirse que esta temporada ha sido fe-
liz en lo gue se refiera a toreros lesiona-
dos. Puede ser s íntoma de gue los tore-
ros se ar r iman menos a estos toros que 
a los ot ros y entonces hay una especie 
de fraude legal cara al pub l ico o que 
cada día los toreros saben mejor su of i -
cio y sor tean con mas c iencia el pel igro. 
O puede ser. también, que los ganade-
ros cr ian los toros mejor educados y los 
cornupetas saben respetar la integr i -
dad física de sus bur ladores, pese a que 
yo piense que el r iesgo cont inua ahí y 
que se acrec ienta cuanto mejor es el 
toro y cuanto mas artista es el torero. En 
fa conf ianza esta el pel igro 
Estamos en t iempos en los que nadie 
se atreve a sacar adelante a un novi l lero 
y personas tan expertas c o m o Floren-
t ino Díaz Flores. José Mari Recondo. 
Mano lo Cisneros o Chopera se las ven y 
se las desean para que «Macandro» to-
ree cerca del medio centenar de novi-
lladas. Paco Agui lar se le acerque a esa 
cifra. N imeño II supere un poco la de 
treinta festejos y Juan Ramos redondee 
esa cant idad de actuaciones. Jun to a 
esos nombres prest ig iosos del apode-
ramiento se ha sentado en este pe-
queño banquete Gonza lo Sánchez 
Conde, mozo de espadas de Cur ro Ro-
mero, que ha l levado a su torero, «Ra-
yito de Venezuela», al tercer puesto del 
escalafón novi l ler i l con treinta y seis co-
rr idas y que. ademas, ha logrado que el 
d iestro venezolano tomara la alterna-
tiva en Fuengtrola, con toros de Carlos 
Nuñez y Curro Romero, de padr ino, y 
Paquirr i . de test igo. Todo un t r iunfo. Y 
mi esperanza es que al año que viene, al 
hablar de efemer ides de 1977 no ten-
gamos que señalar n inguna fecha por el 
imper io de la v io lencia o el do lor y que 
sean ese «Rayito de Venezuela» y los 
Macandros, Agui lar . N imeño y Ramos 
los verdaderos protagonis tas de la 
temporada. Entonces casi todo habra 
cambiado un poco 
Ben jamín BENTURA REMACHA 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
& 
L J Y AHORA, AMERICA Ha te rm inado la t emporada taur ina 
en España. A el la nos hemos refer ido 
con la más abso lu ta a tenc ión, a lo largo 
de estos meses; los que van desde la 
fer ia caste11onense de la Magda lena 
h ra te la del Pilar zaragozana, que son 
las fechas que marcan el com ienzo y el 
mal del curso tau r ino más t rad ic iona l . 
En nuest ras páginas P - d a r e c o g - d a ^ 
f iel c rón ica de lo que ha s ido esta t em 
oorada una temporada sin notas espe-
d e n t e escollantes marcada por e, 
c inno ru t inar io de que hayan t r iun fado 
Tos de s iempre, favorable en cuan to que 
las cogidTs^han s ido p o c a s , y m n g u n a . 
P n real idad, grave y con la anécdota 
Duramente p in toresca, de esa campana 
orauestada por los «Congregantes de 
l a P u reza » cont ra de te rm inados tore-
os que ha f racasado de una manera 
total resul ta que los toreros, b lanco de 
as iras de tan exa l tados revisteros, han 
S e más ta rdes han actuado, en 
6 1 M a t t ^ d e Mayores al ic ientes, la tem-
porada anota en sus é t i m o s d.as «a no-
t ic ia ex t raña del asesinato de unos to 
ros de V ic to r ino , en los p rop ios terre-
nos de la ganadería. Hecho raro, sor-
p r e n d e r l e proc l ive a todas las in terpre-
tac iones (hasta las más mal ignas) y so-
bre e" cua l no nos de f in i remos hasta 
que £ Just ic ia d ic te un fa l lo ^determina-
do Se nos permi t i rá , sin embargo , que 
A l i b l e m e n t e su prest ig io ganadero , 
Wen la leTdo por los "Congregan tes de 
la Pureza»), ha sal tado a la ac tua l idad 
m e r c e d a tan insó l i to suceso. A lgo es 
3 1 T a h o r a ya, Amér ica. El inv ierno es-
p a ñ o l c ierra ¡as plazas de to ros en la 
y ag t ia rdan con r e n o v a d a i N u s ^ r r a o 
í ; ^ r c C ° p ^ n % T a a c o U n d | o a s s iempre 
pa ranSevHIadeQu í to 0 Madr id * U n » 
i no t ienen mayor impor tanc a se 
g ü i m o s , s iguen los toreros, eri su cam 
" " l o que sucede es que las cor r idas eri 
„ 0 , " n , . , e s tan quer idos gozan de una 
es í^c^a l s ^ g u l a d d a í l S i ^ p i ^ o o s s c M i 
S f f l S o W S W 
que es la suya una vieja y bien- c imen-
tada af ic ión. Ca lurosos y con el deseo 
stemp e man ten ido de estar al tan o de 
ta ac tua l idad taur ina, l lenan sus plazas 
de con t nuo y f o r m a n la más esperan-
z a d o - leg ión en la defensa d e ^ 
n . i idad de este hermoso espectácu lo , 
aue encuent ra más al lá del Océano una 
anual y Renovada razón de permanen-
C Í p a r a los to re ros españoles, ademas, 
Amér ica supone el espaldarazo j a con-
f i rmac ión la a l ternat iva decisiva, r o r 
eso no hay en la h is tor ia del to reo 
maestro a lguno que haya e lud ido e, 
g lo r ioso c o m p r o m i s o de reva dar sus 
mér i tos en aquel las plazas de Ul t ramar. 
M u c h o antes 'de que la aviacióni comer -
r ia l h ic iese fác i l el viaje, los to re ros le 
gen dar i os v ¡ajaban en barco para hacer 
«las Amér icas», po rque sabían que so lo 
¡untando t amb ién allí a lcanzarían la 
g lo r ia def in i t iva. No es exagerado, d e o r 
que «Manolete» l lego a la c ima abso lu ta 
de su persona l idad y de su t r iun fo , gra-
cfas a que los púb l i cos h ispanoamer i -
canos Conf i rmaron sus a d m i r a ^ vir-
tudes toreras. Efect .vamente no hay 
d iest ro de post ín cuyo p a l m a r e s n o e s e 
re f rendado por el ap lauso de los pubh 
eos de la Amér ica que habla en casie 
l i a p C r eso la temporada taur ina de 
Amér ica es tan - p o r t a n t e c o m o la 
nuestra y por eso, también, EL RUEUU 
le ded icará, o t ro año más, 'a a tenc ión y 
el cu idado per iodís t ico que se merece. 
Los revisteros que tanto cacarean los 
dp la «Dureza») c ier ran ahora sus cua-
d e r n o ^ se en t regan a especu lac iones 
vagas, p re tend iendo seguir con lai d -
dác t ica p resuntuosa que les caracter i -
za Nosotros, en un esfuerzo verdade-
ramente di f íc i l , en un cos toso empeño-
estaremos cada semana e n l o s k oscos_ 
dando la puntua l i n f o r m a d o r , grá f ica y 
l í tpraria de la t emporada amer icana. 
Nuest ros lectores de España lo ex igen y 
lo merecen; nuest ros «ectores de His-
panoamér ica lo va loran y lo a g r a d e c e ^ 
Muy s inceramente deseamos que 
esta t emporada de H lapanoaménca 
que las cor r idas de to ros que en Hispa 
noamér ica van a celebrarse, que aque-
llas fer ias tan i lustres, a lcancen el ma 
yor de los éxi tos. Nuestras paginas se-
í á n vehícu lo in fo rmat ivo de cuanto allí 
ocurra , po rque EL RUEDO e s u n s e m a -
nar io de d imens ión universal , sin l im 
tac iones geográ f icas ni f ron teras terr i -
tor ia les Para EL RUEDO, la Fiesta es 
not ic ia al lá donde se mani f ieste y a par-
tir de ahora, la Fiesta se local iza en 
América. V allá estaremos. 
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San Lucas, en Jaén, en ¡a ortodoxia óet calen-
dario taurino, es. sin duda, ia úítima feria de 
España. La pena, eso dicen los jienenses es 
que. siendo el broche, el broche de la tempo-
rada taurina, no sea de oro y se quede sólo en 
cobre, porque el número de festejos es insig-
nificante. Menos mal que este año, Televisión 
Española, con espíritu de redención por el mal 
trato dado a los toros, la ha incluido en sus 
programas de transmisión directa, con lo cual, 
quienes no pueden pagar tendidos altos ni 
bajos, (legan a los toros desde los sillones, 
butacas o coimes en el suele de sus cuartos de 
estar, comedor, «hail» o cocina, que también 
hay televisores, y hasta en color, en donde se 
hacen los guisos. Claro que eso ya es una 
excepción de gente, excesivamente rica. En 
nuestra portada el último toro arrastrado en la 
feria de San Lucas, Jaén, Andalucía, España 
BUENOS 
N O V I L L O S 
DE 
MATIAS 
BERNARDOS 
jffiS: 
Un pase de pecho de «El Viti», 
f El sábado hizo muy mal día. 
| Llovió durante toda la mañana, 
i y por la tarde sopló un airecillo 
' helado que calaba hasta los 
huesos. No obstante, la p l a z a 
portátil instalada en el toledano 
oueblo de Alameda de la Sa-
gra se llenó para presenciar el 
segundo festival taurino organi-
zado por Sebastián Palomo Li-
; nares, con destino a obras asis-
í tencíales. 
Eí cartel estaba bien hecho. 
! Novillos de Matías Bernardos pa-
ra el rejoneador Alvaro Domecq 
y los diestros Santiago Martin 
«El Viti», Palomo Linares, Grego-
rio Lalanda, Jorge Herrera y ei 
novillero Niño de Aranjuez. Una 
combinación que, a excepción 
de Domecq y «El Viti» podríamos 
denominar «casera», ya que Pa-
lomo ha vivido varios años en 
Alamenda, Lalanda es de allí 
mismo y el Niño de Aranjuez, 
| como su propio apodo indica, 
es de la ciudad de tas fresas, 
i a sólo 15 kilómetros del pueblo 
| toledano. 
Los novillos de Matías Bernar-
dos, muy bonitos, fueron buenos 
en general. Bajaron un tanto los 
de «El Viti» y Palomo, pero, 
no obstante, «se dejaron» como 
dicen los taurinos. 
Alvaro Domecq sustituía a 
«Paquirri». Parece ser que eí 
diestró de Barbate no compare-
ció en ¡a reciente Feria de Ta-
lavera, y omitió el pequeño de-
talle de enviar a tiempo e! parte 
facultativo. Las autoridades tole-
danas se incomodaron y sancio-
naron ai diestro con dos 'meses 
de inhabilitación en la provincia. 
Como el festival estaba dentro 
del plazo le fue impedido ac-
tuar, pese a su carácter bené-
fico. Exagerado. Pues bien, e! 
novillo de rejones fue bueno, y 
Alvaro, que actuó con los caba-
llos de Vidrié, por no haber lle-
| gado los suyos, estuvo tan se-
i guro como siempre. Cortó las 
5 dos orejas. 
«El Viti» también estuvo to-
| rero y dominador. Venció las d¡-
í ficultades de su oponente y con-
Los toreros hacen el paseíllo. Con ellos, correctamente vestido de 
corto, el hijo menor del pintor aragonés Manuel Viola 
EL FESTIVAL DE ALAMEDA 
TODOS OBTUVIERON 
TROFEOS 
siguió encelarle en los vuelos de 
su muleta. Dos orejas. 
Palomo, al calor de sus casi 
paisanos, hizo una faena emo-
cionante para suplir las deficien-
cias de su novillo. Cortó las ore-
jas y el rabo y dio ía vuelta al 
ruedo. En elfa tuvo la deferencia 
de regalarle el rabo a la bella 
Gina Lollobrigida, que asistió al 
festejo, y a la que ya ¡e había 
brindado la muerte de su novillo. 
Gina se puso muy contenta por 
lo del rabo, 
Gregorio Lalanda se lució 
con el bravo ejemplar que le 
correspondió. Banderilleó entre 
ovaciones y realizó una bien tra-
zada faena. También cortó las 
orejas y el rabo. 
Jorge Herrera, frente a otro no-
ble novillo, se mostró valiente 
y artista. Toreó con calidad so-
bre ambas manos, pero mató a 
la tercera. En recuerdo a su 
faena también le concedieron el 
rabo. 
El del «Niño de Aranjuez» iba 
bien por el pitón izquierdo. El 
joven novillero lo vio pronto, y 
le toreó con longitud y gusto. 
Igualmente le otorgaron las ore-
jas y el rabo. 
J. V. PUERTO 
(Fotos: JUSA) 
El diestro de Vitigudino instrumentando una verónica. Este es el momento en que Palomo brinda a Gina Lollobrigida qu^ 
por cierto, está más guapa que nunca. 
.,.,.. , - - -
& 
CAMINO DEL EXITO 
( g m w r n TOREROS 
LA ESCUELA 
NACIONAL 
DE TAUROMAQUIA 
CONVOCA 
A los soc ios de Co, Na. 
De. To. y a lumnos de la 
ESCUELA p a r a concursar 
en ia Selecc ión de Novi-
l leros que habrán de repre-
sentar la en la temporada 
1977, en las d is t in tas no-
vi l ladas de promoc ión . 
LA MATRICULA CON-
TINUA A B I E R T A PARA 
TODOS LOS QUE QUIE-
RAN SER TOREROS. 
Tercera p r u e b a ANTE 
VACAS, el día 31 de octu-
bre desde las diez de la 
mañana en la plaza de to-
ros de la Feria del Cam-
po. 
Las pruebas sucesivas se 
anunciarán prev iamente. 
INVITAMOS 
A todos los ganaderos a 
que nos fac i l i t en vacas y 
co laborac ión para los mon-
tajes de las novi l ladas pro-
mocionales; a los empresa-
r ios, Ayun tamien tos y Dipu-
tac iones que fac i l i ten, fue-
ra de fer ias, las plazas de 
toros. 
A t o d a la PRENSA y 
R-TV. E. para gue cooperen 
en la promoción. 
A los bander i l leros, pi-
cadores, nov i l leros y mozos 
de espadas p a r a que se 
h a g a n de fa Cooperat iva 
Co. Na. De. To. 
A las f iguras del to reo 
para que enseñen y ayu-
den a los muchachos. 
A la Federación Nacional 
de Peñas Taurinas y a la 
ADMINISTRACION, CON-
CEDIENDONOS SUBVEN-
CIONES Y PRESTAMOS. 
hermanos 
HERRANZ 
AQUI VENEZUELA 
ALCALDE CORTO DOS OREJAS 
Caracas, octubre. (Del corres-
ponsal Pepe Cabello.) 
Brilló el sol, luego de torren-
ciales lluvias, para forjar marco 
adecuado a la temporada tauri-
na. Iniciaba el Nuevo Circo su 
serle de festejos, tres en este 
mes, con carteles flojos y mala 
organización. Gotear de rumo-
res, las reses mejicanas arriba-
ron pasado el plazo reglamenta-
rio y la Comisión Taurina olvidó 
detalles, rechazando tan sólo a 
tres ejemplares de El Rocío. Ca-
rencia de peso, subir a los pocos 
días porque en la segunda tarde 
salieron a reemplazar toros ve-
nezolanos de Vista Hermosa. Es-
tos pasaban de los 500 kiios, pre-
sumir que balanza elevada es un 
delito... Sospechas en el aire. 
Esto de quitar los grandes, po-
ner ios chicos es pildora atran-
cada en la garganta. 
Sábado 16, con claros en los 
tendidos, taquilla de 200.000 bo-
lívares, cuando el aforo pasa de 
los 500.000. Lote de astados az-
tecas de Torrecillas, sosería al 
máximo en huidiza mansedum-
bre. Tan sólo el tercero acome-
íló seguido, era necesario y obli-
% Broncas a 
Romero 
y Paula. 
gatcrio templarle. E! debutante 
criollo Bernardo Valencia desper-
dició ocasión, frenado por pro-
testas al intentar paseo por la 
redonda. Al sexto buey lo liqui-
dó de espadazo, sus banderillas 
para palmoteo, aunque quedaron 
disgregados los patitrotes. Tam-
poco acertó Paco Alcalde en 
este tercio, vino la hazaña gran-
de con el quinto. Trabajo maes-
tro, adormitada pañosa dete-
niendo el corretear del morlaco. 
Encelarlo y cuando embiste, los 
pases por derechazos y natura-
les. Magister. Porfía en hacer, 
sapiencia hacerlo. Delirio con 
pasodoble, dos orejas al atizar 
media fulminante. Y en el cuar-
to había el mejicano Curro Leal 
ganado apéndice. 
Contraste el domingo. Exito 
de taquilla al s u b i r suma a 
390.000 bolívares, pero desastro-
sa corrida de bueyes que termi-
nó en becerrada. Tres de El Ro-
cío y tres de Vista Hermosa. Po-
cos minutos duraron en manos 
de Curro Romero y Rafael de 
Paula, peligrosa voltereta sufrió 
éste al citar por naturales al se-
gundo. Rechifla, únicas ovacio-
nes a Efraín Girón. Labor sin 
importancia, el sexto becerrote. 
^/erdaderaiViente difícil saber cuá-
les eran los pitones o las orejas. 
Farsa despertó indignación en 
la Prensa. Parece vuelve la' tor-
menta. 
(Fotos: Correale) 
LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES -
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS SO-
CIALES DE TODO TIPO 
Y... 
TAMBIEN SERVIMOS EN 
PROVINCIAS 
H h 
Efraín Girón recibió grandes ovaciones por parte del público al mu-
letear, con gran arte, por naturales, a este astado de su lote, en la 
jornada del Nuevo Circo de Colombia. 
Hermanos Herranz no tiene salo-
nes; especialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Cenfro Norte 
Teléfono» 215 70 75 y 463 25 92 
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Paco Alcalde muestra, sonriente, al público las dos orejas Rafael de Pauta, en el momento de ser al-
conseguidas en la primera corrida de Caracas. canzado por el segundo toro. 
& H«edo s 
uniones, que habrán de du-
rar dos o tres días. 
—Por el momento sólo se 
trata de unas conversaciones 
en las que, sobre la marcha, 
vamos a ir examinando, pá-
rrafo por párrafo, ios térmi-
nos del Convenio actual. El 
objeto es comprobar qué co-
sas hay que ir limando y ac-
tualizando en otros casos. 
Hay que faci l i tar y dar f lexi-
bilidad al actual C o n v e n i o 
con vistas a crear el nuevo 
que hemos de f irmar el año 
próximo, porque éste del que 
tratamos sólo durará hasta fi-
nales de año. 
Los convenios con Méjico 
siempre fueron confí ict ivos, 
cuando no se rompían por 
una parte, se hacía por la 
otra; cuando no por razones 
de relaciones políticas lo era 
por otras profesionales taurí 
ñas, por desavenencias más 
de índole particular entre tau-
rinos que de defectos en la 
redacción del pacto. No obs-
tante, en esta ocasión se tra-
ta de limar cualquier concep-
to que pueda dar pie a un 
malentendido, y de buena fe 
por ambas partes, se va a 
proceder a crear las bases 
para un futuro convenio que 
beneficie a todos y no sea le-
sivo bajo ningún aspecto. 
Al tratar de la libre con-
tratación, que es un hecho 
entre Méjico y España, sur-
ge el porqué del convenio: 
trata de garantizar el que nin-
gún torero, de una u otra na-
cionalidad, ¡se quede varado 
en el país al que vaya a to-
rear. Se trata de garantizarle 
los cobros por sus actuacio-
nes, la seguridad de que será 
atendido siempre y no pasará 
por carros y carretas a la ho-
ra de percibir lo que le co-
rresponde. Libre contratación, 
pero con garantías para to-
dos. 
Para el año próximo la re-
dacción del nuevo convento 
será aún más completo. Hay 
que tener en cuenta que, en 
estos momentos, no existen 
grandes f iguras en Méj ico, y 
sería absurdo pensar que, por 
ejemplo, un Eloy Cavazos, fi-
gura indiscutible en su país, 
pudiera tener la misma acep-
tación en España, como ha si-
do comprobado en sus tem-
poradas en España, o como 
le sucedió a Manolo Martínez. 
Mas guste o no guste e! to-
rero, éste tiene que estar se-
guro de que cobrará, si no por 
su arte, sí jx>r su actuación y 
todo el riesgo que ello lleva 
implícito. 
Durante esta temporada ya 
han actuado en Méjico tore-
ros españoles de alternativa 
recién estrenada, y todos han 
vuelto conformes y agradeci-
dos del trato que allí recibie-
ron. Rafael Torres, Roberto 
Domínguez, Gabriel Puerta y 
ESTOS DIAS EN MADRID 
Los comisionados mejicanos, en un momento de las declaraciones que hicieron a nuestro compañero 
Carlos de Rojas. De izquierda a derecha de la gráfica, el periodista mejicano Pancho taso, el ganadero 
Valentín Rivero, el matador de toros Raúl García, Jaime Ostos y el periodista que entrevista. 
REUNIONES HISPANO-MEIICANAS PARA 
ACTUALIZAR & CONVENIO TAURINO 
6 & #«ed& 
La comisión taurina mejica-
na llegó el pasado miércoles 
a Madrid. Hasta el lunes no 
comenzaron las reuniones en 
las que, con la comisión es-
pañola del S i n d i c a t o Na-
cional del Espectáculo, en-
cabezada por el presidente 
de la Agrupación de Mata-
dores de Toros, Novillos y 
Rejoneadores, J a i m e Ostos 
por parte española, se reuni-
rían los comisionados azte-
cas, compuesta por Valentín 
Rivero, propietario de la ga-
nadería Valparaíso y miembro 
de la Agrupación Nacional de 
Criadores de Toros de Lidia; 
Guil lermo González, empresa-
rio de la plaza de Aguas Ca-
lientes y representante del 
Grupo de Empresas Asocia-
das; Raúl García, matador de 
toros y presidente de la Aso-
ciación Nacional de Matado-
res y Novil leros; Juan Esca-
mil la, secretario general de 
la Unión de Picadores y Ban-
deri l leros, y el doctor Néstor 
de Buen, asesor jurídico de la 
Comisión. Les acompaña, en 
calidad de informador, Pancho 
Laso, columnista y reconoci-
da f i rma en asuntos taurinos 
del periódico «Esto» de la ca-
pital mejicana. 
Jaime Ostos se explica so-
bre eí motivo de estas re-
0 Limar puntos confíictivos y preparar 
un nuevo convenio de cara al futuro. 
Que hay optimismo se nota pronto. Cuatro sonrisas, amplias, de estos 
representantes taurinos mejicanos en plena calle Velázquez, del ma-
drileñísimo barrio de Salamanca. 
En un céntrico hotel madrileño, y muy taurino por derecho natural, 
los miembros de la comisión mejicana, incluido el asesor jurídico 
—a la derecha de la foto— Néstor de Buen, perpetúan su estancia 
en Madrid con este documento gráfico. 
Manil i , Este últ imo, que sólo 
pudo matar un toro en su gira, 
por resultar herido, no t iene 
más que palabras de agrade-
cimiento, igual que sus com-
pañeros, para con las empre-
sas mejicanas que los contra-
taron. Y si esto es así, y los 
mejicanos vienen a España 
con toda i lusión y tampoco 
se van defraudados, la razón 
de este nuevo estudio del 
convenio y la reforma f inal 
para el futuro que haya de 
firmarse está más que just i f i -
cada. Cuando llegue la hora de 
f irmar el verdadero convenio 
renovado, y de eso se trata, 
los matadores de ambos paí-
ses tendrán verdaderas garan-
tías. Y allá cada uno de ellos 
con su arte y su aceptación 
por los públicos, 
En este caso se trata de 
garantizar el que cada torero 
actúe, cobre y, si puede, re-
pita. El arte de cada cual que-
da al margen. La comisión 
mejicana y española no pue-
den tener mejores deseos, y 
a mitad de semana, más o 
menos, será dado a conocer 
cómo se ha reformado este 
actual convenio y tendremos 
una idea de las bases en las 
que se montará la redacción 
del siguiente. 
C. de R. 
Fotos: Trullo 
SIN CAPOTE Y SIN MULETA 
Un toro del hierro de Baltasar Ibán «vive» en los salones del 
hotel Wetlington de Madrid. Entre alfombras y taurinos, extran-
jeros admirados y ejecutivos con maletín y todo, José Cebrián, 
insigne violinista que junto a su colega Vidal, pianista, llena de 
notas nostálgicas las conversaciones del salón, se dedica en 
sus ratos de inspiración a hacer sonar «tzardas» y valses ante la 
cara de una res a la que mantiene en la posición que el taxider-
mista le dio. Los taurinos suelen decir: «Mira que si falla una nota 
y lo despierta». Pero Cebrián y el toro siguen en su amable colo-
quio tauro-musicai, como si nada. (Foto Trullo.) 
AMERICA 
M E J I C O 
UN TORO INDULTADO 
Pachuca (Hidalgo), 17,— 
Cuarta corrida de feria. Lle-
no absoluto. Toros de San 
Martín, desiguales en con-
diciones de lidia, de los que 
el segundo fue indultado y 
al quinto se le dio una vuel-
ta en el arrastre; los cuatro 
restantes presentaron difi-
cultades, 
Manolo Martínez, pitos y 
ovación. 
Eloy Cavazos, dos orejas 
y rabo, simbólicos del toro 
indultado, y dos orejas, rabo 
y una vuelta. 
Curro Rivera, ovación, y 
una oreja y vuelta. 
DOS OREJAS A "EL QUERETANO" 
Tijuana, 18.—Plaza del Cort i jo San José. Tres cuartos de 
entrada. Toros de Matanciilas, que en general cumplieron. 
Ernesto San Román «El Queretano», ovación y dos orejas. 
Rafael Gil «Rafaelillo», dos orejas y palmas. 
TROFEO PARA CURRO RIVERA 
Pachuca, 18.—Ultima co-
rrida de feria. Leño total. To-
ros de San Martín, que die-
ron buen juego, 
Jaime Rangel, una oreja. 
Manolo Martínez, dos ore-
jas y rabo. 
Eloy Cavazos, ovación. 
Antonio L o m e l í n, una 
vuelta, 
Curro Rivera, dos orejas 
y rabo. Ganó el trofeo «Re-
loj de Pachuca» en disputa. 
Cruz Flores, dos orejas y 
rabo. 
GASTON SANTOS, MULTADO 
Celaya, 18.—La corrida comenzó con cuarenta y cinco 
minutos de retraso sobre la hora fi jada debido a un fuerte 
chaparrón. 
El rejoneador Gastón Santos, que debía rejonear el pri-
mer toro, pidió que le permit iesen hacerlo en la mitad de 
la corrida, mientras se secaba el piso; no accedió el juez 
de la plaza y Santos mantuvo con él una agria disputa. El 
rejoneador fue multado con cico mil pesos. Gastón Santos 
se enfrentó ai f in con el pr imer toro, al que despachó inme-
diatamente con el rejón de muerte, ganándose una gran 
bronca del público. 
En lidia ordinaria: 
Manolo Armil la, una vuelta y una oreja. 
Miguel Munguía «El Inspirado», una vuelta y silencio. 
BIEN, RIVERA Y ARRUZA 
Uruapán (Michoacán), 22. 
Casi lleno y mal t iempo. To-
ros de Santa Marta, bien 
presentados, bravos y no-
bles. 
Curro Rivera, una oreja, y 
dos orejas y rabo. 
Manolo Arruza, vuelta y 
dos orejas, y dos vueltas. 
Miguel Munguía «El Ins-
pirado», palmas en los dos. 
& i 
No entendemos cómo se le con-
cedió el trofeo, máxime después 
de ver los tres otorgados al de-
nodado Bautista. Frente al de 
Ordóñez, que se «rajó» en se-
guida, Curro estuvo artista y to-
rero, y dio tos únicos muletazos 
con clase de la tarde. Necesitó 
de tres viajes y dos descabellos 
y todo quedó en aplausos. 
Galloso ha hecho una tempo-
rada interesante con éxitos des-
tacabas e n Barcelona. Pero 
aquí, en Jaén no anduvo bien, 
Embarullado con el único toro 
bueno de la tarde, el segundo, 
le faltó temple y reposo De to-
das formas estuvo valiente. Vol-
vió a estar forzado con el quin-
to a la vez que voluntarioso y 
en ambas ocasiones dio la vuel-
ta al ruedo. 
Paco Bautista es un torero 
muy querido en Jaén. Esto pu-
dimos comprobarlo a juzgar por 
las orejas que le regalaron. El 
primero suyo tenía peligro y 
Bautista anduvo torpón. Con el 
sexto estuvo valiente, pero no 
dio un solo pase templado. Sus 
paisanos se entusiasmaron y pi-
dieron para él una oreja de su 
r ^ ^ Z — \ 
Plaza de toros de Jaén 
Lunes, 18 de octubre 
Tres toros de Gerardo Ortega 
y tres de Carmen Ordóñez 
CURRO VAZQUEZ 
(Vuelta al ruedo y palmas) 
JOSE LUIS GALLOSO 
(Vuelta en los dos) 
PACO BAUTISTA 
(Oreja y dos orejas) 
primero y ias dos del sexto. Am-
bos trofeos le fueron concedidos. 
La presidencia debió tener más 
seriedad tratándose de una co-
rrida televisada, 
Juan LUCAS 
OREJAS A BAUTISTA 
# Destellos toreros de Curro Vázquez 
# Toros mansos, no aptos para TV. 
ria de San Lucas. V como ocu-
rre siempre que se trata de un 
festejo televisado, hubo poco 
público en ¡a plaza. Es natural. 
El cartel que confeccionó la 
empresa «Antonio Ordóñez» es-
taba bien hecho. Dos toreros de 
la tierra, Curro Vázquez y Paco 
Bautista y otro que goza de am-
biente en la zona, José Luis 
Galloso. Los toros fueron tres de 
Gerardo Ortega y tres de Car-
men Ordóñez. 
LOS TOROS 
Los de Gerardo Ortega fueron 
mansotes. El mejor, el segundo, 
que correspondió a Galloso. Los 
de Ordóñez, también mansos, no 
ofrecieron facilidades. 
DESTELLOS DE ARTE 
Curro Vázquez hizo lo único 
importante de la tarde. Detalles 
toreros frente al áspero animal 
del hierro de Ortega que abrió 
plaza, y una bien trazada faena 
al parado toro de Carmen Or-
dóñez. Su primero echaba la ca-
ra arriba y embestía con brus-
quedad. Curro estuvo decidido y 
consiguió algún meritorio mule-
tazo. Mató muy bien, se le pidió 
la oreja y dio la vuelta al ruedo. 
Un natural de Paco Bautista. Un lance del «delantal» a cargo de Galioso. 
Curro Vázquez, rematando una serie de verónicas. 
Como ya viene siendo cos-
tumbre, fue televisada en direc-
to la corrida de toros de la fe-
LA PRIMERA DE SAN LUCAS 
Angel Peralta, con las orejas y el rabo ganadas en buena lid. 
9 Destacaron los Peralta 
9 Poco público en la plaza 
Hubo muy poca gente en 
la segunda corrida de la fe-
ria de San Lucas, Menos de 
un cuarto de entrada para 
presenciar 'la anunciada corri-
da de rejones, en ¡a que ac-
tuaron los hermanos Angel y 
Rafael Peralta, Antonio Igna-
cio Vargas y José Samuel 
Lupi. 
Fue bueno el pr imer toro 
de Angel Peralta. El caballe-
ro de La Puebla estuvo bien. 
Su labor fue fácil y bri l lante 
a un tiempo. Siempre clavó 
arriba y llevó impecablemen-
te toreado a su enemigo. Pu-
so sus rosas y todo, mató de 
un rejón de muerte y cortó 
las orejas y el rabo, 
El de Rafael Peralta fue 
más bravo y más áspero. El 
caballero también se lució al 
clavar rejones y banderillas. 
Su actuación fue menos tem-
plada que la de su hermano, 
pero, en cambio, tuvo más 
José Manuel Lupi. 
CARTEL 
Plaza de toros de Jaén 
Martes, 19 de octubre 
Festejo de rejoneadores 
ANGEL PERALTA 
(Dos orejas y rabo) 
RAFAEL PERALTA 
(Dos orejas) 
JOSE SAMUEL LUPI 
(Dos orejas) 
IGNACIO VARGAS 
(Oreja) 
HERMANOS PERALTA 
(Aplausos) 
LUPI Y VARGAS 
(Orejas y rabo) 
emoción. Se le concedieron 
las dos orejas. 
El tercero fue mans o t e . 
Siempre salía suelto de las 
suertes, pero no creaba nin-
guna dif icultad a José Sa-
muel Lupi. El lusitano, sobrio 
y elegante, hizo una faena 
que estuvo constantemente 
aplaudida. Fue de frente tan-
to en los rejones como en 
las banderillas y clavó con 
justeza. Mató de pinchazo y 
rejón un tanto trasero y cortó 
otras dos orejas. 
El cuarto lo pensaba antes 
de embestir, pero luego iba 
con nobleza, Antonio Ignacio 
Vargas estuvo algo precipi-
tado y nervioso, pero llevó la 
emoción ¿ ios semidesiertos 
tendidos. Mató de dos rejo-
nes de muerte y, ya pie a 
t ierra, de media estocada de-
lanterísima y cortó una oreja. 
El quinto salió con mucho 
gas, y pronto se vino abajo. 
Los hermanos Peralta, que le 
torearon al alimón, pusieron 
de manif iesto su gran compe-
netración. Estuvieron bien y 
también habrían obtenido ore-
jas de no haber necesitado 
de seis rejones de muerte. 
Se tes aplaudió. 
También fue bueno el últi-
mo de la tarde. Vargas y Lupi, 
menos conjuntados que los 
Peralta, tuvieron algunas du-
das, pero, en 'general clava-
ron en lo alto en medio de 
la complacencia general. Lu-
pi fue el encargado de clavar 
el rejón de muerte, que tuvo 
que ser refrendado al primer 
golpe de descabello por Var-
gas. Cortaron las orejas y el 
rabo. 
Como se desprende de la 
cantidad de trofeos concedi-
dos el público lo pasó en 
grande. Lástima que acudie-
ra tan poco. 
Juan WODS 
Un rejón de Antonio Ignacio Vargas. Rafael Peralta, citando, 
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LA SEGUNDA DE JAEN 
LLUVIA DE OREIAS EN IA DE DEIONES 
No es de hoy, de nuestros 
desorbitados días cinegéticos, 
la estrecha trabazón de la 
caza y los toros, los ejem-
plos podrían encadenarse has-
ta el inf inito. Raro es el tore-
ro, o el aficionado al toro, 
que no sienta inclinación por 
la caza, como raro será el 
cazador que no sienta predi-
lección por el toro, por el to-
reo. Y digo yo si no será de-
bida la coincidencia de que 
los protagonistas que man-
tienen ambas aficiones, el to 
ro y la pieza de caza, nacen, 
crecen y bullen en el campo, 
su medio natural e indispen-
sable. 
Pero la caza y los toros ya 
t ienen su magnífica f i losofía 
orteguiana. Y después de lo 
que sobre el tema escribie-
ran Ortega y Gasset, ¿qué po-
dríamos añadir nosotros? De-
jemos las cosas como están 
y vayamos donde queremos 
ir, al encuentro de aquello 
que está al alcance de nues-
tras limitadas posibil idades, 
que no es otra cosa que el 
V Campeonato de Europa de 
perros de muestra, celebrado 
en Almedina (Ciudad Real) 
y a c u y a s pruebas finales 
asist ió S. M. el Rey Don Juan 
Carlos para compart ir el acto 
deportívo-cinegético, llana y 
sencil lamente, entre los asis-
tentes y sin discriminación. 
Bien por nuestro Soberano, al 
que no fal tó en ningún mo-
mento el calor y cariño de la 
concurrencia. Las pruebas tu-
vieron dos días de desarrollo, 
siete y ocho de octubre, mas 
no son estas páginas el lu-
gar más adecuado para entre-
garnos a su descripción téc-
nica, nuestro objeto es muy 
otro, que ya dejamos apunta-
do al principio: la trabazón 
de la caza y el toro. 
Los aficionados a la caza son también buenos aficionados a los toros... y esperan el festejo taurino 
campero ante la puerta de la plaza. 
EN LA PLAZA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA 
V CAMPEONATO DE 
EUROPA DE CAZA PRACTICA PARA 
PERROS DE MUESTRA 
• Los cazadores, en Santa Cruz de Múdela, cambian la 
escopeta por la franela. 
l a Federación Española de 
Caza, el Gobierno Civi l y la 
Diputación de Ciudad Real, 
se vieron en la necesidad ra-
cial —que. por otra parte, 
aplaudimos— de festejar a 
los concursantes extranjeros 
e indígenas más por aquéllos 
que por éstos— con la mues-
tra de un miniespectáculo de 
la fiesta nacional, en la pla-
za varias veces centenaria, 
de Las Virtudes, enclavada en 
el término de Santa Cruz de 
Múdela y de la que hablare-
mos, aunque muy sucintamen-
te, al f inal de la crónica. 
El éxito del festejo tauri-
no —a base de vaquillas, na-
turalmente— fue total. Toreó 
todo el mundo —o casi todo 
el mundo—, y entre ellos un 
italiano asistente al campeo-
nato. El hombre quid^e emu-
lar a Costi l lares y se Se pres-
ta un capote, ¡cómo no!, y Antes de empezar, una panorámica de la más antigua plaza de España, pues data del 1641. 
posa sufre inquietudes y él, 
como buen marido, no se pa-
sa de la raya. ¡Por el contra-
rio, Augusto Corpas toma la 
franela y cita con compostu-
ra, sobre la mano derecha: 
tres redondos mandones y 
con temple que para sí qui-
sieran no pocos profesiona-
les. Y le interrumpen la fae-
na los patosos de siempre, 
en estos casos. Una lástima. 
Y es que Blanc gustó, allá 
en su primera juventud, de 
frecuentar los tentaderos y 
el virus de la afición se le 
metió en la sangre para siem-
pre, y Augusto Corpas, en 
virtud de su estrecha amistad 
con la casa Bienvenida, co-
mo la tuvo, hasta su llorada 
desaparición, c o n Antoñito. 
Dígaseme, pues, si la caza 
y los toros no guardan estre-
cha relación y fuerte afini-
dad entre sus aficionados. 
Y luego la bulla, burla bur-
lando, del alimón de la pare-
ja mixta para que la mujer 
ponga su nota de color y gra-
cia frente a la «fiera». Ella, 
que se ha saltado todas las 
barreras de los convenciona-
lismos, salta también la de 
la plaza de toros, pero de 
dentro a fuera. 
Plaza de toros de Las Vir-
tudes, en Santa Cruz de Mú-
dela. Casi un rectángulo, fun-
dada en el año de gracia de 
1641, f igura sobre ¡a capilla 
da la Virgen, patrona de la 
vil la, que antes —nos dicen— 
fuera sinagoga. Buen golpe 
de siglos y de historia. Uno, 
que no puede remediar la 
evocación poética frente al 
pretéri to remoto, deja volar 
la fantasía y allí ve al caba-
llero en plaza, arrogante y va-
leroso, con la cinta de seda 
de la amada prendida del hom-
bro, alancear la fiera con for-
tuna y arrojo, hazaña que can-
tará el trovador, más tarde, 
en bellas estrofas... 
Todo pudo ser en la plaza 
de toros de Las Virtudes, la 
más antigua de España. ¿Quié-
nes torearon en ella? ¿El 
arriscado Bocanegra, Martin-
chu, Pedro Romero, «El Ga-
llo», Lalanda, «Manolete», «El 
Cordobés»? Un día, sin apre-
mios de t iempo, como aficio-
nado curioso a tas cosas del 
toro, habrá ique escudriñar se-
riamente en la historia de es-
ta plaza manchega dei buen 
vino y mejor queso, de moli-
nos blancos moviendo sus as-
pas ai viento, gigantes desco-
munales para la hermosa lo-
cura de Alonso Quijano, el pri-
mer manchego universal por 
gracia y ventura de Cervantes. 
FALCO 
(Fotos: GAVIRIA) 
& Quedo ™ 
Siempre emociona, aunque sea una vaquilla, ponerse ante la «fiera» y torear por pareja o al «alimón». 
El presidente de la Federación Nacional de Caza, en un lance ante el «torazo» que le correspondió en 
suerte. Don José María Blanc Díaz es un taurófilo de pro. 
allá que se va al encuentro 
de la vaquilla, pero la cita en 
italiano, y la vaquilla, que es 
más española que la madre 
que la parió, no le entiende, 
da media vuelta y le ofrece el 
rabo, trofeo que el presidente 
de la «corrida» no concede. 
¡Cuánta severidad! 
Pero la sorpresa, la autén-
tica sorpresa del festejo tau-
rino corre a cargo de Blanc 
Díaz, presidente de la Federa-
ción Española de Caza, y Au-
gusto Corpas hijo, ¡quién lo 
iba a sospechar! El presiden-
te de la Federación se abre 
de capa y deja dibujadas dos 
magníficas verónicas en ta 
plaza manchega de Las Virtu-
des, dos verónicas de buena 
factura y mejor esti lo; dos 
nada más, porque la bella es-
Después del grato festejo y los «sustos», estos austríacos, buenos 
cazadores, reponen fuerzas con un guiso de judías blancas y chorizo, 
aparte del buen vino y de haberse divertido con la fiesta española 
de los toros. 
CORREO ORDINARIO: 
España, Iberoamérica y Portugal, un año 1.820 
España, un semestre. 910 
España, un trimestre 4 5 5 
Resto del mundo, un año 2.210 
VIA AEREA 
España, anual 1.885 
Iberoamérica, anual 3.120 
Portugal, anual 1.950 
Europa, anual 2 .470 
USA, Puerto Rico, Africa, anual 3 .510 
Asia y Oceanía, anual..... 4,290 
CORREO CERTIFICADO: 
Sobre los precios anteriores se aplicara una sobretasa 
de 5 pesetas por número en los envios a España y 15 
pesetas por número para el extranjero en general. 
Las nuevas suscripciones, a partir del número 1.645, 
deberán regirse por estas tarifas. Para las suscripciones 
actualmente en vigor, las nuevas tarifas se aplicarán a par-
tir de la finalización de la última cuota abonada. Les recor-
damos, asimismo, que toda la correspondencia relativa a 
suscripciones debe dirigirse a: SARPE-Dist^ibución. Calle 
José Lazaro Galdiano, n.° 6. MADRID-16. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
Deseo suscribirme a su revista por el 
período que señalo más abajo: E3 • Bf 
Nombre W W ' V P W ' J 
Domicilio ^ / 
Población ^ B H r ^ p / ¿l . 
Provincia S f / £ S ^ ^ A g m B k 
España-anual, 52 números 
1.820 pesetas. i 
Q España semestral, 26 núme- fi 
, ros. 910 pesetas. ' 
España-trimestral, 13 núme-
ros. 455 pesetas. 
Iberoamérica y Portugal. Un 
año, 52 números. 1.820 pe 
setas. 
P ] Resto del mundo. Un año, 
52 números. 2.210 pesetas. 
Modalidades de pago 
• Reembolso. 
• Giro postal n.° ¡ 
• Cheque n.° , 
Recorte este boletín y envíelo en un sobre a: SARPE-Distribución. 
Calle José Lázaro Galdiano, 6. MADRID-16. 
L 
NOTA.™Para el extranjero sólo es factible la modalidad de pago 
mediante cheque o giro postal internacional. 
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COLOMBIA 
DEBUTO ROSARITO 
A menos de sesenta horas 
de haber llegado a Bogotá, de-
butó en la Santamaría ¡la to-
rera Rosarito de Colombia, 
quien regresó al país después 
de una ausencia de tres años 
y medio, habiendo permaneci-
do todo este tiempo en Es-
paña. 
Con un cariñoso saludo fue 
recibida por parientes, amigos 
y familiares, quienes se dieron 
cita en el aeropuerto de Rdo-
rado a temprana hora del día. 
En su presentación en la 
Santamaría se mostró valiente 
y voluntariosa escuchando en 
todo momento el aplauso de 
estímulo y admiración de los 
aficionados, dando vuelta en 
su primero y escuchando gran 
ovación en su segundo. 
En esta misma tarde actua-
ron los novilleros Víctor Váz-
quez, quien triunfó ampliamen-
te, cortando dos orejas en su 
segundo, y Carlos Vargas, que 
se mostró aún afectado aní-
micamente de§pués de su gra-
ve cornada en la cara. Lidiaron 
novillos de Camelo, que en ge-
neral fueron buenos. 
TODO LISTO PARA LAS FERIAS GRANDES 
Las empresas de Bogotá, Ca-
li, Cartagena, Manizales y Ar-
menia tienen todo listo y de-
finido para sus próximas fe-
rias taurinas, las cuales se 
desarrollarán entre los me-
ses de diciembre, enero y fe-
brero. 
Con los mejores toreros del 
momento Bogotá realizará dos 
corridas en diciembre y seis en 
enero-febrero. 
Cali, entre el 26 de diciembre 
y el 4 de enero realizará una 
novillada y ocho corridas. 
Cartagena, en su tercera 
gran feria presentará cinco ex-
traordinarias corridas. Maniza-
les ha confirmado cinco corri-
das y una novillada, y Armenia, 
cuatro corridas, mientras que 
Medellín se apura para prepa-
rar su esperada gran feria de 
la Candelaria. 
EL CALI" EN TODAS LAS FERIAS 
Enrique Calvo «El Cali» ha 
sido contratado por todas las 
empresas para su actuación en 
las corridas de Feria. Su nom-
bre está anunciado en Bogotá, 
Cali, Manizales y Cartagena, 
siendo segura su inclusión en 
Medellín y Armenia. 
JUAN GOMEZ, CONTRATADO PARA CALI 
La empresa de toros de Cali 
confirmó la contratación de 
Juan Gómez para una de sus 
corridas de feria como premio 
a su exitosa campaña habi-
da en ei país durante el año, 
y su triunfo en las tres corridas 
mixtas realizadas recientemente 
en la plaza de Bogotá. 
Igualmente la empresa Es-
col, le confirmó una corrida de 
feria en Cartagena y otra en 
Bogotá por el mismo motivo, 
estando en tratos para actuar 
también en Manizales, Medellín 
y Armenia con muchas proba-
bilidades de éxito artístico y 
económico. 
REGRESO JOSE LUIS LOZANO 
Después de una permanencia 
de varios días, en ios cuales 
atendió todo lo relacionado con 
las ferias de Bogotá, Cartagena 
y Quito, regresó a España Jo-
sé Luis Lozano, habiendo de-
jado todo determinado para es-
tas importantes ferias. Asimis-
mo recibió la plaza de toros de 
Medellín, la cuaí se encontraba 
en pleito con 4a pasada (licita-
ción, entrando de inmediato a 
la preparación de su tradicional 
temporada de febrero. 
Juan DE DIOS MIRANDA 
(Corresponsal) 
TELEVISION Y 
MOVIOLA 
La not ic ia de que Te lev is ión 
Española va a p reocuparse del 
t ema taur ino con más f recuen-
cia con que, hasta ahora, lo 
venía hac iendo ha causado 
buena impres ión en t re los afi-
c ionados, que conf ían, ¡por 
f i n ! , en una con t inu idad de 
p rogramac ión que emp iece a 
compensar los de los muchos 
años de o lv ido y abandono 
que han ten ido que su f r i r , 
ec l ipsados por el f ú tbo l , el te-
nis, el ba loncesto , ef boxeo e 
inc luso esos inefab les progra-
mas depor t i vos , como «Tor-
neo», en el que los n iños real i-
zan sus hazañas a t lé t i cas , fan-
tás t i camen te narradas por un 
comen ta r i s ta que le echa a la 
r e t r ansm is i ón un en tus iasmo 
increíb le , como si es tuv ie ra 
contando p í r r icas hazañas. 
Pero, en f in , es to es algo 
para noso t ros in t rascendente , 
por lo que vo l vemos a la te-
lev is ión y a los to ros . Bien 
está la p rogramac ión cont i -
nuada y, sobre todo, la re-
t ransmis ión de cor r idas . Ya va 
s iendo hora que emp iecen a 
dar al César io que es del 
César . Pero no t enemos más 
remed io que hacer una obje-
ción. En el capí tu lo de la re-
t r ansm is ión de cor r idas , no 
todos los to re ros — m a t a d o r e s 
y n o v i l l e r o s — están de acuer-
do; a muchos no les parece 
bien y se niegan, ro tundamen-
te, a que sus in te rvenc iones 
p ro fes iona les sean te lev isa-
das. A lgunos l levan esta ne-
gat iva hasta el e x t r e m o de 
poner, como cond ic ión impres-
c ind ib le para actuar en tal o 
cual fer ia , que esa cor r ida 
en la que van a tomar par te 
no se te lev ise . ¿Por qué? ¿No 
es la t e l ev i s i ón un vehícu lo 
pub l i c i t a r i o de p r imera f i la 
que l leva la imagen de un 
lado a o t ro de España? Pues, 
aunque así es, y así lo reco-
nocen, se niegan. 
Y la razón está, paradój ica-
mente , en eí fú tbo l . Esta es la 
exp l i cac ión de por qué cuando 
in ic iamos e s t e comen ta r i o 
empezamos hablando de de-
por tes . Y la causa está no 
p rec i samen te en el fú tbo l pro-
p iamente d icho, s ino en una 
de las secue las de su retrans-
m is ión por la pequeña panta-
l la: la mov io la . 
La mov io la a los f u tbo l i s tas 
no les hace tan to mal como 
puede hacer a un to re ro . Que 
el gol fuera consegu ido en 
fuera de juego no va a cam-
biar el resu l tado del par t ido . 
Que fuera o no fuera «pe-
nal ty», tampoco . So lamente va 
a p roduc i r c ie r to m a l e s t a r 
hepát ico a los fo ro fos , pero 
Ies durará poco. Inc luso los 
á rb i t ros t i enen la j us t i f i cac ión 
de sus e r ro res , basándose en 
el fa l lo humano, inev i tab le y 
lógico. 
Pero, ¿se ha pensado en lo 
t remenda que puede ser la 
mov io la para los to re ros? Pue-
de descubr i r cómo Fulani to , 
cuando to rea de capa, no car-
ga la suer te , s ino más b ien la 
descarga, echando la p ierna 
atrás y a largando los brazos 
y sacándose al to ro de pr isa 
y cor r iendo . O cómo ese ban-
der i l l e ro , que tanto cor re y 
tan to gusta, l leva el par he-
cho, no cuadra jamás en la 
cara, no levanta los brazos y 
so lamen te se l im i ta a sal i r del 
paso y saludar al púb l ico . O 
cómo ese p icador barrena in-
m ise r i co rde , s igu iendo ins-
t rucc iones del matador —a l 
que se le ha v i s to «dar la 
orden» en un p r imer p lano—. 
O cómo el espada codi l lea, o 
se tapa, o no adelanta la mu-
leta, o no encuent ra el s i t i o 
jus to , o ahoga la embes t ida 
porque le conv iene o, al en 
t rar a matar , se a l iv ia, vue lve 
la cara, sue l ta el t rapo, etc., 
e tcé tera . 
Es verdad que esta v i s ión 
de la mov io la no va a cambiar 
en nada el resu l tado de la 
cor r ida. Pero sí puede «descu-
br i r» a un to re ro , demos t ra r 
que no t iene tan to ar te como 
debiera, o más precauc ión de 
la obl igada. El que Pirr i meta 
un gol en fuera de juego y 
suba al marcador , nada d ice 
en cont ra de Pirr i como juga-
dor de fú tbo l . El que un ma-
tador mues t re sus recursos 
puede ser tan decepc ionante 
como si un p res t id ig i tado r di-
jera los t rucos Salvando las 
d is tanc ias , c laro. 
José Luis AGUADO 
m m AMERICA INICIA 
SU TEMPORADA H 
CARTELES PROXIMOS 
L I M A ( P e r i í ) 
OCTUBRE 
Sábado 3 0 . — C u r r o G i r ó n , C u r r o Vázquez y Paco A l -
ca lde. 
D o m i n g o 3 1 . — J o a q u í n B e r n a d ó , Paco A l ca lde y «Pa-
r r i t a » . 
NOVIEMBRE 
Lurtes 1 . — P a l o m o L ina res , Rafael Puga y Jorge H e r r e r a . 
Sábado 6 . — C u r r o G i r ó n , Angel Terue l y Paco A lca lde . 
D o m i n g o 7 . — J o a q u í n Be rnadó , P a l o m o L inares y Ra-
fael Puga. 
Sábado 13 .—Paco C a m i n o , C u r r o Vázquez y « P a r r i t a » . 
D o m i n g o 14 .—Paco C a m i n o , Ange l Terue l y u n o de los 
t r i u n f a d o r e s de las c o r r i d a s an te r i o res . 
Sábado 2 0 . — P a l o m o L inares , Ange l Terue l y o t r o de 
los t o r e r o s t r i u n f a d o r e s . 
D o m i n g o 2 1 . — C o r r i d a en la que i n t e r v e n d r á n los t r i u n -
fado res m á x i m o s de la fe r ia . 
D o m i n g o 2 8 . — C o r r i d a del T o r o , en la que i n t e r v e n d r á n 
los d ies t ros que designe la empresa . 
n U l T O ( E c u a d o r » 
NOVIEMBRE 
Sábado 2 7 . — P a c o A lca lde , M a n o l o A r r u z a y Lu is Fran-
c isco Esplá. 
D o m i n g o 28 .—José Fuentes, José M a r i Manzanares y 
Edgar Peñaher re ra . 
M a r t e s 3 0 . — « E l V i t i » , P a l o m o L inares y « N i ñ o de la 
Capea». 
DICIEMBRE 
Mié rco les 1 .—Paco C a m i n o , José M a r i Manzanares y 
C u r r o Vázquez. 
Jueves 2 . — P a l o m o L inares , Angel Te rue l y Jorge He-
r r e r a . 
V ie rnes 3 . — « N i ñ o de la Capea», M a n o l o A r r u z a y Fa-
b ián Mena. 
Sábado 4 . — P a c o A lca lde , «Pa r r i t a» y Edgar Peña-
he r re ra . 
D o m i n g o 5 . — C o r r i d a del T o r o , en la que i n t e r v e n d r á n 
seis de los d ies t ros t r i u n f a d o r e s . 
Lunes 6 . — D e s p e d i d a del t o r e r o e c u a t o r i a n o A r m a n d o 
Conde, q u e a l t e rna rá con P a l o m o L inares y «El V i t i » . 
Los t o r o s serán de las s igu ientes ganader ías : M a n o l o 
González, A n t o n i o Ordóñez , «El Co rdobés» , Pa lomo Lina-
res, Pepe Lu is Vázquez y «El V i t i » . T a m b i é n f i g u r a n 
a d q u i r i d a s o t ras dos c o r r i d a s de ganader ías españolas 
y una del Ecuador . 
H O G O T A ( C o l o m b i a | 
DICIEMBRE 
D o m i n g o 5 . — A n g e l Te rue l , « N i ñ o de la Capea» y Jorge 
H e r r e r a . 
D o m i n g o 12 .—«El V i t i » , Pa lomo L inares y E n r i q u e Cal-
vo «El Ca l i» . 
D o m i n g o 1 9 . — C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a . A ú n no ha s ido 
d a d o a conocer el ca r te l . • 
v / 
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Toreros y público guardaron un minuto de silencio. 
# Magníficá faena de An-
drés Vázquez. 
9 Máximo ponzález fue 
cogido. 
1 ¡ 
hizo una buena faena de muleta, en ja que 
materialmente robó los pases a su incómodo 
oponente. Se le concedió una oreja. 
«LITRI», VALIENTE 
Le faltó un puyazo al de Carlos Núñez y 
por ello resultó picante en el último tercio. 
Miguel Báez «Litri», valiente como siempre 
fue norma en él, hizo gala de su tradicional 
repertorio. También se le premió con otro 
apéndice auricular. L 4s González banderilleó 
al novillo con un p a l al cambio y otro de 
poder a poder que le hicieron acreedor a sa-
ludar montera en manb. 
VAZQUEZ, SIN SUERTE 
El de Buendía peleó bravamente con el 
caballo. Con la muel:a desarrolló sentido y 
Manoio Vázquez no pudo más que abreviar la 
cuestión. Fue ovacionado. Lo mejor de su 
labor fueren los lances de recibo y un quite 
por chicuelinas. 
«CHAMACO», DECIDIDO 
El quinto de los CampíHones, tenia genio. 
«Chamaco» estuvo val ente y sufrió algún que 
otro acosón. Salió al tercio a saludar. 
MUY BIEN RECIBIDO 
A Diego Puerta, que fue recibido con cari-
ñosos aplausos, «le tocó bailar con la más 
fea». Su novillo, del marqués de Domeeq, 
tuvo peligro. Diego intentó faena y, como no 
era posible, se limitó a poder con él. Mató de 
una buena estocada y fue muy ovacionado. 
¡TORERO-TORERO! 
La sorpresa de la tarde nos la proporcionó 
Andrés Vázquez. El torero de Villalpando, uno 
de los más importantes que ha dado Castilla, 
estuvo sencillamente excepcional. Fue suavón 
el novillo de Berrocal y Andrés lo entsndió 
perfectamente, le dio la distancia precisa y le 
toreó con temple y cadencia. La faena fue 
perfecta. No hubo pase de más ni de menos. 
El zamorano toreó a placer, entre la compla-
cencia del asombrado público. Mató de un 
pinchazo hondo y el entusiasmo no tuvo lími-
tes. Le concedieron las dos orejas, se pidió 
el rabo con mucha fuerza y dio la vuelta al 
ruedo, entre gritos de «¡Torero-torero!» An-
drés está para volver. 
CUMPLIO SOMOLINOS 
El novillo del Pizarral fue mansote. Pedro 
Somolinos estuvo voluntarioso y logró algún 
que otro pase meritorio. Escuchó una ovación. 
EL TROFEO, PARA ANDRES 
Al finalizar el festejo le fue entregado el 
Trofeo «Mayte», instituido ai diestro que me-
jor estuviera, al matador Andrés Vázquez. El 
público se arrojó al ruedo y le cogió en vo-
landas para sacarle por la puerta grande. Y 
por esa puerta salió en olor de multitud. 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: Trullo 
EL FESTIVAL HOMENAJE A BIENVENIDA 
Fue una lástima que el tiempo no contri-
buyera con benignidad al festival homenaje 
a Antonio Bienvenida. Llovió incesantemente 
por la mañana y después se quedó una tarde 
desapacible. Esta circunstancia hizo que un 
sector de público se retrajera y el coso de las 
Ventas no alcanzara ese lleno que todos 
sspsrÉ.bamos. De todas maneras, la plaza se 
cubrió en más de la mitad de su aforo y en 
los tendidos de sombra se podían ver caras 
conocidas. Gente importante que quiso ren-
dir el último homenaje a la memoria del maes-
tro que se fue hace exactamente un año. 
Ya por la mañana había sido descubierta 
una lápida que perpetuará la memoria de 
Antonio en la misma plaza de Madrid. Y a 
continuación se celebró una misa por el eter-
no descanso de su alma. Asistieron autori-
dades, amigos del torero y numerosos aficio-
nados. Por la tarde dejó de llover y pudo 
darse el festejo. 
Se lidiaron en total ocho novillos de dis-
tintos hierros. La mayoría, bien presentados, 
dieron un juego vario. Bueno, verdaderamen-
te bueno, no hubo ninguno. E! mejor resultó 
el de Martín Berrocal. 
BfEN, ALVARO 
Fue manso el que abrió plaza, del marqués 
de Domeeq. Tenia tendencia a las tablas y 
allí tuvo que plantearle pelea Alvaro Domeeq. 
Cuando el caballero se disponía a cambiar 
de cabalgadura, el novillo remató en un bur-
ladero, sacó las tablas y empitonó a Máximo 
González, que estaba dentro. Fueron momen-
tos de angustia cuando el novillo zarandeó 
al peón como si fuera un pelele. Por fortuna, 
lo que podía haber sido una tragedia quedó 
reducido a erosiones múltiples y conmoción 
cerebral. Alvaro Domeeq, sobrio y preciso, 
puso de manifiesto su excelente técnica. Mató 
de un rejón contundente y c o r t ó las dos 
orejas. 
EL MAESTRO DE MADRID 
E! de los Campillones se quedaba cortito. 
Julio Aparicio, que toreó bien con la capa, 
& Quedo 
Máximo González intenta incorporarse después de la cogida. 
Alvaro Domeeq, en acción. 
Un pase de pecho del madrileño Aparicio. 
«Litri» comenzó su faena con unos estatuarios. 
Un dextrorso de «Chamaco». 
Manoio Vázquez brindó a Miguelito Bienvenida. 
Andrés Vázquez, por «navarras». 
& V « e d * 
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P 3 H SOMOIWOS 
Los aficionados madrileños 
acudieron, casi masivamente, 
a 'la plaza de las Ventas para 
rendir homenaje de cariño a 
la memoria de Antonio Mejías 
«Bienvenida». No se cubrió, 
ciertamente, el aforo de la 
plaza, pero ello fue debido a 
la inclemencia del t iempo. Sin 
embargo, esta vez no hubo 
tan elevado índice de repre-
sentación turística como en 
anteriores ocasiones. En esto 
salimos ganando todos, aun-
que tenga que ser más mo-
desto el monumento que se 
proyecta erigir a «Bienveni-
da» con la recaudación del 
fest ival. 
A la entrada de la plaza, y 
ya en el desolladero, centro 
de reunión y a la vez «sala de 
Prensa» taurina, saludamos a 
don Fernando Jardón. 
pienso que el mejor sit io es 
aquí mismo, en la margen de-
recha de la avenida de la Paz, 
lo más cerca posible de la pla-
za de toros. 
—¿No se pensó en levantar 
el monumento en la calle Ge-
neral Mola? 
—No. Ya sé que muchos 
han pensado que el mejor si-
t io debía ser frente a la casa 
donde vivió y que ahora se 
está demoliendo, pero creo 
que habría muchos problemas 
por razón de las característi-
cas del lugar. Además, en el 
si t io que le digo también es 
el barrio de Salamanca. 
Y don Ezequiel, tal vez sin 
pensarlo, dejó entrever que 
ese monumento era de «su» 
distr i to. M u y famil iarmente 
suyo. Que !e pertenecía a su 
barrio... 
Así fue querido en vida An-
tonio «Bienvenida» y así ahora 
es recordado. 
«MARCO LA SEPARACION OE 
DOS ETAPAS EN EL TOREO» 
Don Leopoldo, hombre de 
acusada personalidad y de fá-
ci l , pronto y espontáneo diá-
logo, nos dijo al preguntarle 
su opinión s o b r e Antonio 
«Bienvenida»: 
—Para mí marca dos épo-
cas del toreo. Antes de Anto-
nio y después de Antonio. 
—¿Cuál época es la mejor? 
—La del toreo de Antonio. 
—¿Conforme con que se le 
levante un monumento? 
—Desde luego. Antonio ha 
sido un hombre de masas. 
Un torero muy querido y muy 
respetado. Madrid le debe, 
cuando menos, ese monumen-
to que perpetúe su memoria. 
* • * 
No hay t iempo para hablar 
con nadie más. Y bien que nos 
Andrés Vázquez recibe el trofeo «Maite» de manos de la patrocinadora, a 
AL MARGEN DEL RUEDO 
El cartel, muy atractivo, centro la atención de los verdaderos aficio-
nados, que fueron los que desafiando a la lluvia y al frió hicieron 
acto de presencia en ios tendidos de la Monumenlai madrileña. 
UN TORERO 
DE EPOCA 
0 Ezequiel Maestro Puig Amado, Leopoldo 
Matos y Fernando Jardón opinan sobre 
Antonio Bienvenida. 
Junto a la barra del bar, en 
los pasillos del coso madrile-
ño, hacen tertul ia don Rogelio 
Diez, don Ezequiel Maestro 
Puig Amado y don Leopoldo 
Matos. Las opiniones de las 
tres personalidades son del 
mayor interés. Pero sólo hay 
ocasión para entrevistar, a 
vuela tecla, a don Ezequiel y 
don Leopoldo. 
«EL MONUMENTO SE LEVAN-
TARA CERCA DE LA PLAZA» 
—Don Ezequiel, ¿dónde se 
piensa instalar el monumento 
a Antonio «Bienvenida»? 
—Aún es prematuro aven-
turar el lugar exacto^ pero 
—Señor Jardón, ¿ha sido 
gustosa la empresa con la or-
ganización del festival? 
—Por supuesto, que sí.. An-
tonio «Bievenida», además de 
gran torero, siempre fue un 
gran amigo. Un entrañable y 
muy querido amigo de todos 
nosotros. Por eso hemos or-
ganizado el festival con el ma-
yor cariño. 
—¿Qué fue para usted An-
tonio «Bienvenida»? 
—Ya lo he dicho: un gran 
torero. Y un torero que gozó 
de la simpatía y admiración 
de los aficionados de toda Es-
paña y en especial de los 
madrileños. 
NOTICIAS 
EL FUTBOL 
PREOCUPA A LOS 
EMPRESARIOS 
TAURINOS 
Parece ser que algunos 
empresarios se encuentran 
molestos por la celebra-
ción de partidos de fútbol 
en el mismo lugar y fecha 
que cuando ellos tienen 
programados sus festivales 
taurinos. Aunque los en-
cuentros sean de categoría 
regional, restan ingresos a 
algunas novilladas econó-
micas y, por este motivo, 
se han tenido que cambiar 
de fecha varios festejos. 
PROBABLE 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLAZA DE 
TOROS EN 
LA CORUÑA 
Se da como posible la 
construcción de una plaza 
de toros en La Coruña, ha-
bida cuenta de la gran afi-
ción que por aquellas tie-
rras existe hacia la f iesta 
taurina. 
Parece ser que el Ayun-
tamiento de la ciudad ha 
donado un terreno de unos 
cuarenta mil metros cua-
drados para iniciar la cons-
trucción del nuevo coso. 
CIERRE DEL 
SANATORIO DE 
TOREROS 
Como consecuencia de 
la realización de unas 
obras, en los primeros días 
del próximo mes de no-
viembre cerrará sus puer-
tas el Sanatorio de Tore-
ros. De todos modos, se 
mantendrán las consultas 
y, pasado el paréntesis in-
vernal, abrirá de nuevo sus 
instalaciones. 
Actualmente h a y dos 
hospitalizados en el citado 
sanatorio. Paco Mayoral, de 
la Monumental de Madrid, 
operado de una hernia, y 
Antonio Camarena, un no-
vil lero intervenido de una 
lesión de menisco. 
EL TIEMPO DEJO 
SIN DOCTORADO 
A SILVA 
A raíz de la ininterrum-
pida lluvia que caía el pa-
sado domingo, día 24, en 
Málaga, tuvo que suspen-
derse la corrida de toros 
en la que hubiera tomado 
la alternativa el espada ve-
nezolano Oscar Silva, de la 
mano de Miguel Mateo 
«Miguelín» 
SE QUIERE 
INTRODUCIR LA 
SUERTE DE MATAR 
EN PORTUGAL 
Los toreros portugueses 
han elevado una carta a su 
Sindicato para que éste, a 
su vez, la haga llegar a la 
autoridad correspondiente, 
solicitando que las corri-
das de toros que se cele-
bren en el país sean simi-
lares a las que se celebran 
en España e Hispanoaméri-
ca, Los aficionados de la 
nación vecina desean con-
templar la f iesta en toda 
su esencia. Como todos 
los amantes del toreo sa-
ben, en Portugal las reses 
salen al ruedo afeitadas, 
no existe la suerte de va-
ras y los cornúpetas vuel-
ven a los corrales tras la 
faena sin ser matados en 
el ruedo. 
TORERO 
VENEZOLANO 
VETADO 
El diestro venezolano 
Carlos Málaga «El Sol» 
dice que la Asociación Me-
jicana de Matadores de To-
ros y Novillos le tiene «in-
justamente vetado» por no 
haber comparecido en la 
corrida del «Estoque de 
Oro», efectuada en sep-
t iembre pasado en la plaza 
de toros de Tijuana. 
«El Sol» informó que se 
presentó ante la Comisión 
de Honor y Justicia de la 
Agrupación p a r a explicar 
que fue objeto de un acto 
de sabotaje que le impidió 
cumplir con su compromi-
so en esa corrida a bene-
f icio de ¡a Agrupación Tau-
rina Sindical Mejicana. 
No obstante ello, el pre-
sidente de los matadores 
mejicanos, R a ú l García, 
q u e actualmente se en-
cuentra en Madrid, dejó 
instrucciones de que no se 
permita a ningún diestro 
azteca alternar con el es-
pada caraqueño. 
Carlos Málaga afirma te-
ner cinco corridas firma-
das para fechas próximas, 
por lo que le ocasiona un 
grave perjuicio esa actitud. 
& 
Las dos últimas orejas cortadas por Andrés Vázquez en las Venias, 
aunque tal vez no sean las definitivamente últimas... 
gustaría haberlo podido hacer. 
Fernando Sánchez Murillo evo-
ca los lances de «Bienveni-
da» Se le animan los ojos con 
el recuerdo. Pasa junto a nos-
otros Manolo Vidal Y José 
Luis Dávila. Y Guillermo Mar-
tín. Y... 
«ANDRES VAZQUEZ HA REVIVI-
DO A ANTONIO "BIENVENIDA"» 
Luego, ya una vez finaliza-
da la corrida, los comentarios 
se centraron en la faena de 
Andrés Vázquez, un torero en 
cuyo ánimo va a pesar más 
de lo que él mismo se piensa: 
este tr iunfo. Y va a pesar por-
que tal vez, sólo tal vez, a 
estas horas e! de Villalpando 
debe estar deshojando la mar-
garita. ¿O volver a pisar los 
ruedos, pero vestido de luces, 
o seguir entregado por entero 
a sus negocios de ZAVISA. 
Don Rafael Muñoz Lorente, 
jefe de Relaciones Públicas de 
Prensa Española, no pudo por 
menos de exclamar a la sa-
lida: 
—¡Cómo ha estado don An-
drés! 
—¿Cómo has visto al Váz-
quez zamorano? 
—¡Chico, si te digo la ver-
dad, mejor que antes! 
—¿A q u i é n te ha recor-
dado? 
—Al pobre Antonio «Bienve-
nda». No sé si es porque Íes 
vi muchas tardes actuando 
juntos lo porque Andrés ha 
querido evocar hoy su toreo, 
Pero desde la revolera hasta 
esos muletazos a dos manos, 
pasando por los naturales, to-
do ha sido como si hubiera 
revivido Antonio. 
Y no hay t iempo para más. 
La noche era cerrada cuando 
se arrastró el últ imo novillo. 
Las luces de la plaza perma-
necían encendidas. Pero el pú-
blio, ese público de «Bienve-
nida», se mostraba perezoso 
a la hora de abandonar las 
localidades. Algo flotaba en 
el aire. Tal vez fueran las 
esencias del toreo de don 
Antonio. 
que «envuelven» los aguacilillos. 
J. A. D. 
Fotos: Trullo 
El pasado sábado hubo una 
novillada postinera en Madrid. 
Actuaron tres jóvenes valores, 
tres promesas que eri su ante-
rior salida al ruedo de las Ven-
tas habían hecho concebir espe-
ranzas a los aficionados. Loren-
zo Manuel Villalta, Antonio Loza-
no y Luis Miguel Moro hubieran 
sido capaces de llenar la plaza, 
años atrás, con el anuncio de su 
nombre. Pero en esta ocasión, 
en 1976, no fue así. El público, 
como ya viene siendo norma en 
todas las funciones de la Mo-
numental, exceptuando la feria 
de San Isidro, se retrajo. La en-
trada fue pobre, pobrísima, ab-
surda más bien, teniendo en 
cuenta el revuelo formado por los 
novilleros y que Madrid cuenta 
con cuatro millones de habitan-
tes. Y además en un sábado de 
octubre con cielo encapotado, 
cuando ni siquiera queda el pre-
texto de decir que los madrile-
ños se fueron en busca del sol 
del fin de semana. 
¿Por qué se ha llegado a esta 
anómala situación en las Ven-
tas? Las causas son bien cono-
cidas. Los varios años de aban-
dono por parte de los rectores 
de la plaza han conseguido lo 
que antaño pudiera parecer im-
posible. Ya es mucho tiempo de 
carteles flojos, flojísimos, y de 
corridas malas, malísimas. Una 
pena. 
La empresa de Madrid, como 
las de otras plazas españolas 
que ya sacaremos a la palestra, 
debe tomarse más en serio su 
cometido. No se debe abusar del 
conocido lema de «da igual uno 
que otro», porque no es así. El 
aficionado que paga su entrada 
quiere ver toreros capaces y ga-
nado con cierta garantía. Un car-
tel como el que la empresa ofre-
ció el pasado sábado, por ejem-
plo. Y no crean los rectores de 
Victoria, 9, que si el año que 
viene cambian de actitud y ofre-
cen combinaciones interesantes, 
& #«ed* 
A nosotros, como aficionados, 
nos gustaría lo indecible que la 
plaza de Madrid volviera a ser 
la primera del mundo. Y conti-
nuando nuestra línea de inde-
pendencia al servicio de la Fies-
ta, apoyaremos o censuraremos, 
según la actitud que la empre-
sa adopte el año entrante, la lí-
nea a seguir. Línea que celebra-
ríamos fuese la de la última no-
villada del año, aunque en esta 
ocasión los tendidos estuviesen 
semidesiertos. Cosa lógica por-
que, en verdad, era demasiado 
tarde. 
D. C. 
{Fotos Trullo) 
FIN DE TEMPORADA EN MADRID 
DEMASIADO TARDE 
la temporada económica va a 
ser un camino de rosas. Tanto 
fue el cántaro a la fuente que 
acabó por romperse. Y tanto se 
han excedido en los últimos 
años, que la afición ha termina-
do por aburrirse. Ahora, si efec-
tivamente recapacitan y le dar 
al público lo que quiere y se 
merece con arreglo a los pre-
cios de las entradas, tendrán 
que ganarse nuevamente a la 
clientela perdida. Esto supondrá 
un esfuerzo grande cuyos resul-
tados no podrán verse a corto 
plazo, porque el público está 
bastante «escamado»..., y con 
razón. 
• LUIS MIGUEN DO-
MINGUIN. en la plaza 
de las Ventas, de Ma-
drid, levanta al cielo el 
dedo índice de la mano 
derecha. ¿Qué ocurre? 
Expectación en los grá-
denos. No ocurre nada 
trascendente, que el ma-
tador madrileño se au-
toproclama el número 
UNO de los de su ofi-
cio, intento de hegemo-
nía que, como siempre 
en los ruedos, divide las 
opiniones: aplausos y 
abucheo. El gesto se 
perdió en el aire, pero 
la anécdota, escrita y fo-
tografiada, quedó para 
siempre. 
• ARRUZA, en el 47, 
decide no torear la tem-
porada de Méjico, quie-
re descansar en su finca 
de Sevilla. Son dema-
siadas temporadas ya de 
torear en invierno y en 
verano. Y añade algo 
más desalentador para 
la afición a la fiesta de 
aquí y de allá del Atlán-
t ico: en la mente del ex-
cepcional matador ha na-
cido la intención de una 
posible retirada del to-
ro definit iva y formar su 
propia ganadería para no 
salir de la órbita de la 
afición. 
• Y ya que hablamos 
de Méjico, en su quinta 
corrida de la temporada 
y con lleno absoluto, ha-
ce su presentación MA-
NUEL R O D R I G U E Z , 
«MANOLETE», alternan-
do con los espadas SIL-
VERIO PEREZ y JESUS 
GUERRA, «GUERRITA». 
La ganadería llevaba el 
hierro de «La Punta». 
« E L R U E D O » 
EN LA P O S T G U E R R A 
LO MAS IMPORTANTE 
OCURRIDO EN EL TOREO A PARTIR 
DE LOS AÑOS CUARENTA 
• Fallece en su casa 
de Sevilla JOSE GARCIA 
RODRIGUEZ, «EL AL-
GABEÑO», uno de los 
toreros que más certera 
y bri l lantemente ejecutó 
la suerte de matar. El 
cadáver recibió cristia-
na sepultura en el pue-
blo de La Algaba. 
# Se habla, se dis-
cute y se formulan mil 
opiniones acerca del 
problema de las picas: 
cómo han de ser éstas 
más eficaces y menos 
demoledoras para el as-
tado. En el apasionado 
tema intervienen tore-
ros, aficionados de sole-
ra, crít icos y, natural-
mente, también opinan 
. los picadores. 
• El llamado «pleito 
de los toreros mejica-
nos» sigue acaparando 
actualidad en el. mundi-
llo del toro. Se quiere 
saber de qué parte está 
la razón y corren autén-
ticos ríos de t inta de 
parte española y meji-
cana, sin que la solu-
ción se vislumbre inme-
d i a t a, excesivamente 
enconada por las pasio-
nes. 
bailo en su finca sevi-
llana «Gómez Cardeña», 
cuando acosaba unos 
becerros. Aunque las le-
siones sufridas no pre-
sentaron gravedad, el 
famoso diestro tardaría 
en curar cincuenta días. 
• ¡Caso insólito! En 
la plaza de toros de Bil-
bao, y durante el trans-
curso de una corrida 
con lleno hasta la ban-
dera, es paseado por el 
anillo un cartelón, a 
manos de un buen hom-
b r e (suponemos q u e 
con el debido consenti-
miento de la autoridad 
competente), que da la 
vuelta al ruedo, entre 
toro y toro, en el que 
aparece el resultado o 
tanteo del primer tiem-
po del partido disputa-
do entre los equipos de 
fútbol de La Coruña y 
el At lét ico, 2 a 3, favo-
rable al Bilbao y que 
Z a r r a se encargó de 
meter en la red. Supo-
nemos ese público bil-
baíno aficionado a la 
f iesta.. . , pero no menos 
al fútbol. 
• JUAN BELMONTE 
sufre una caída de ca-
# La mecanización, la 
imposición del vehícu-
lo de motor, sobre to-
do en el campo, en las 
labores agrícolas, don-
de el caballo era ele-
m e n t o indispensable 
para la montura y el 
t i ro y que desgraciada-
mente solía concluir la 
últ ima etapa de su vi-
da vendido a los con-
tratistas de caballos, de 
las plazas de toros, al 
haber disminuido nota-
blemente s u demanda, 
hace temer, como con-
secuencia, la dif icultad 
de su adquisición para 
montura de pica, esca-
sez que ya empieza a 
dejarse n o t a r en las 
plazas. 
# Se casa en Sevi-
lla el matador de toros 
m e j i c a n o ANTONIO 
TOSCANO con la seño-
rita VAZQUEZ. CARLOS 
ARRUZA y la hermana 
de la novia fueron los 
padrinos del enlace. 
• Rasgo d e pundo-
nor y sencillez el de 
P E P I N MARTIN VAZ-
QUEZ, que después de 
tr iunfar en la feria de 
Sevilla, una de las pla-
zas m á s importantes 
del mundo, y finalizado 
su compromiso de con-
trato con la empresa, 
no dudó en susti tuir a 
GITANILLO DE TRIANA, 
imposibil i tado de actuar 
por doloroso percance. 
se dan cita en la plaza 
de la Maestranza. PE-
PE LUIS VAZQUEZ brin-
da un toro, en la feria 
de Sevilla, a RAFAEL 
EL GALLO. Acompañaba 
al «Divino C a l v o » el 
i lustre periodista y sa-
gaz e inteligente críti-
co taurino don GREGO-
RIO CORROCHANO. 
• ANTONIO BIENVE-
NIDA, en la plaza de 
las Ventas, recibe una 
cornada g r a v e , pero 
que pudo ser de fatales 
consecuencias. El toro, 
una vez que lo derribó, 
le comea en la mejil la, 
con tan buena fortuna, 
si es que así puede de-
cirse, que ei asta no 
l l e g ó a penetrar con 
profundidad, p u e s de 
h a b e r acontecido de 
otro modo, las conse-
cuencias hubieran sido 
funestas por lo delicado 
del si t io. 
• L o s famosos del 
toreo de ayer y de hoy 
• También en la pla-
za de las Ventas, el to-
rero catalán M A R I O 
CABRE, al que a su vez 
hemos de añadir las ac-
tividades det>oeta y ac-
tor, ejecuta la suerte 
del volapié con auténti-
co arrojo y sinceridad, 
que si no logró hacer 
rodar al toro sin ayuda 
de la puntilla, al menos 
le valió el gesto una 
ovación cerrada y I a 
vuelta al anillo. 
Falcó 
ff P f M r v 
¿SE INTENTA ECHAR TIERRA 
AL « A F F A I R E » VICTORINO? 
LOS SUPUESTOS IMPLICADOS HABLAN CLARO 
OPINION UNANIME: 
«LA AUTORIDAD 
DEBE ESCLARECER 
LOS HECHOS» 
PABLO LOZANO: 
«Si no fuera 
una cosa tan seria, me 
echaría a reír» 
/ 
La masacre de los toros de 
Victor ino Martín, llevada a ca-
bo en la f inca de Galapagar, 
sigue siendo, a pesar de cuan-
to se ha escrito y hablado, 
un verdadero enigma. Se han 
imputado culpas a ciertos to-
reros —novi l leros y matado-
res de toros—, se han hecho 
suposiciones más o menos 
capciosas e incluso no ha fal-
tado quien ha creído ver res-
ponsabilidades en el mismo 
ganadero. 
Lo más grave del caso es 
que hasta el momento de es-
cribir la presente información 
nadie ha podido hacer una de-
nuncia formal y que las auto-
ridades, pese a las gestiones 
que se vienen llevando a ca-
bo, tampoco han logrado iden-
t i f icar ni a uno sólo de los 
malhechores, supuesto q u e 
efectivamente sean más de 
uno. Y esto, como decimos, 
es grave, muy grave por cuan-
to que lo de menos es la 
muerte violenta de dos toros. 
Lo más importante es que se 
ha puesto en evidencia la fal-
ta de garantía a la seguridad 
de la pertenencia y propiedad 
privada. Esta vez la violación 
de esa propiedad ha tenido 
mayor resonancia por haberse 
llevado a cabo en una dehesa 
de un hombre tan popular co-
mo Victorino. Pero aunque hu-
biera sido en otra finca, el 
hecho del ict ivo está ahí. Las 
autoridades que están obliga-
das a salvaguardar los dere-
chos humanos tienen que 
identif icar a los autores del 
acto de bandolerismo cuanto 
antes, a f in de evitar que se 
sigan sucediendo los comen-
tarios irresponsables de quie-
nes no dudan en poner en tela 
de juicio honorabilidades aje-
nas irrogando graves daños a 
terceros. Y esas autoridades 
no pueden aceptar, con aire 
conformista, su incapacidad 
para resolver un problema 
que atañe a la seguridad de 
un ciudadano. Lo de menos 
es que se trate de Victorino. 
Insistimos. Lo importante es 
que la propiedad privada, de-
recho más sagrado que asiste 
al hombre tras el derecho a 
la vida, ha sido vi lmente atro-
pellado. Y ahora quienes de 
una u otra manera intentan si-
lenciar cuanto ocurrió en Ga-
lapagar el 7 de octubre y 
cuantos intentan echar t ierra 
al asunto, se convertirán de 
forma tácita en encubridores. 
No basta con haber echado 
las campanas al vuelo los dos 
días siguientes al descubri-
miento de los cadáveres de 
los toros. Quienes más escri-
bieron en su día de DENUN-
CIA, más obligados están a 
mantener abierta la informa-
ción pública y procurar, por 
cuantos medios estén a su al-
cance, a que no se cierre un 
expediente que forzosamente 
habrá de llevar al esclareci-
miento de los hechos. 
LAS OPINIONES 
En el transcurso de la pa-
sada semana hemos procura-
do conocer la opinión de las 
personas que de una u otra 
forma están involucradas en 
el «affaire de Galapagar». El 
sábado, y en la plaza de fas 
Ventas, coincidimos con don 
Pedro Torres Guerrero, comi-
sario de Policía y vicepresi-
dente de la Federación Nacio-
nal Taurina, un hombre que hi-
zo público su reconocido pres-
t ig io desde el palco presiden-
cial del coso madrileño. Y 
don Pedro Torres, hombre 
ecuánime y prudente, fue el 
primero en interesarse sobre 
lo que «se decía entre los 
periodistas». Don Pedro afir-
mó: «estoy seguro que tarde 
o temprano serán identifica-
dos los culpables». 
Momentos antes, Muriel 
Feiner, presidente del Club 
Internacional Taurino, estaba 
apenado. «No me e x p l i c o 
—nos di jo— cómo pueden su-
ceder cosas como ésta. Se di-
ce que los autores iban contra 
José Antonio Chopera, ignoro 
los motivos que puedan tener 
para ir contra él. Pero lo de 
sacrif icar toros bravos de es-
ta forma no puede tener jus-
t i f icación alguna». 
Carlos de Rojas, crít ico tau-
rino del diario «Informacio-
nes» y compañero entrañable 
en la tareas de EL RUEDO 
ha dicho hasta la saciedad: 
«Esto es obra de personas 
que están dentro del mundo 
del toro, pero de ninguna ma-
nera cabe pensar que pueda 
haber sido un ganadero quien 
lo haya hecho o quien pueda 
haber inducido a hacerlo. Lo 
que se comenta sobre que el 
propio Victorino se haya ma-
tado sus toros es una felo-
nía». 
Hasta aquí las opiniones de 
personas que no se han visto 
involucradas de una u otra 
manera en el ya famoso 
«affaire de Galapagar». Que-
da por saber qué opinan los 
toreros que mataron la corri-
da o por mejor decir, la «me-
dia corrida» de Victorino, los 
empresarios de Zaragoza y al-
gunos de los toreros sobre los 
que, como antes decía, de 
forma malévola se intentan 
hacer recaer las culpas. 
Pablo Lozano: «Si no fuera 
una cosa tan seria me echa-
ría a reír» 
La radio dio la noticia: «Los 
toros de Victorino los ha ma-
tado un matador de toros ya 
retirado cuyas iniciales son 
P. L. y no se trata, por supues-
to, de Palomo Linares». 
Y por P. L. empiezan nom-
bre y apellido de Pablo Loza-
no, que además es matador 
de toros retirado y que por 
si todo ello fuera poco, está 
interesado en la administra-
ción de los intereses de Pa-
lomo Linares. Por eso, visi-
tamos a Pablo y le hicimos sa-
ber el contenido del comuni-
cado facil i tado por la radio. 
Pablo, tranquilo y con una 
sonrisa irónica a f lor de la-
bios, di jo: 
—Si no fuera una cosa tan 
seria, me echaría a reír. 
& # « e d * 
PALOMO LINARES: 
«Tengo unos "fans" 
siempre dispuestos 
a cargarme todo lo malo» 
—¿No has tenido nada que 
ver en todo esto? 
—Para hacer una cosa asi 
se necesita tener veinte años 
y veinte kilos menos de los 
que ahora tengo, y aun así, 
no sería capaz de hacer tal 
cosa. ¡No lo hice cuando em-
pezaba a torear, y lo voy a 
hacer ahora! 
Eduardo Lozano: «Que no pa-
ren de investigar hasta que 
den con los culpables» 
Eduardo Lozano, apoderado 
de Palomo Linares, se mues-
tra molesto. Al preguntarle 
qué opinión le merece tan feo 
asunto, nos dice: 
—Creo que si las autorida-
des QUIEREN, pueden encon-
trar a los autores. Empieza a 
hartarme todo este lío de co-
sas. Lo mejor es que nos 
llamen a todos a declarar y 
que se sepa la verdad y cuan-, 
to antes. Por mi parte estoy 
tranquilo. A nadie se le puede 
ocurrir pensar que íbamos a 
tener interés alguno en hacer 
daño a Victorino o a Chopera. 
Uno es gustoso de que Pa-
lomo mate sus toros y el otro 
nos facil i ta los contratos en 
sus plazas. Ya me dirán... 
—¿A quién podría benefi- j 
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EDUARDO LOZANO: 
«Que no paren de 
investigar hasta que den 
con los culpables» 
v " 
PACO ALCALDE: 
«A mí que me registren» 
\ 
«Si sospechan 
de mí, que me lleven 
a declarar» 
PACO LUCENA: 
nos a la tentación de hablar 
con Sebastián. Y al otro lado 
del teléfono nos dice: 
— A lo mejor ha sido cosa 
mía. Ya sabes. Como no que-
ría matar los toros de Victo-
rino... 
—En serio, Sebastián, ¿tú 
tienes algo contra el ganadero 
de Galapagar? 
—En absoluto. El sabe me-
jor que nadie, que estoy dis-
puesto a matar sus corridas 
en las plazas que sean. Los 
«Victorinos» no son tan f ieros 
como algunos quieren hacer 
ver. Bueno, tan f ieros.. . De 
vez en cuando té sale algún 
bombón. 
—¿Y si de verdad no hubie-
ras querido torearlos? 
—Pues no me habría con-
tratado para ir a Zaragoza. Pe-
ro insisto. Ya sabes que tengo 
mis «fans», unos «fans» que 
están dispuestos a cargarme 
todo lo malo de la Fiesta. 
—¿Te molestó que le ma-
taran los dos toros a Victori-
no en la finca? 
— M e molestó porque, in 
sisto, Victorino es amigo y una 
gran persona y porque forzo-
samente habría de perjudicar-
nos a los toreros que íbamos 
a matar sus toros. Y ya sabes. 
Podíamos habernos opuesto a 
matar sólo tres toros del hie-
T M . MORENO: 
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rro y no lo hicimos. Todos, 
empresa y toreros, aceptamos 
matar la media corrida de Vic-
torino a sabiendas de que al-
gún toro tenía que estar ma-
leado, sobre todo el que apa-
reció enchiquerado. A estos 
toros tuvieron que darles «ver-
bena» y, sin embargo, no eva-
dimos el compromiso. La gen-
te luego no lo apreció, pero 
yo quedé satisfecho conmigo 
mismo. Y creo que igual pasó 
con mis compañeros, Alcal-
de y Justo Benítez, un torero 
que acaba de tomar la alter-
nativa y que a las primeras 
de cambio tuvo que tragar pa-
quete con un «Victorino» que 
salió sabiendo latín. 
Paco Alcalde: «Todo ha sido 
muy raro... muy raro...» 
—¡Hombre!, contra mí, des-
de luego no. 
—¿Estuviste tranquilo fren-
te al «Victorino» que mataste 
en Zaragoza y que era uno de 
los que quedaron con vida de 
los seis apartados? 
—Si te soy sincero, no. Un 
sector del público, impresio-
nado por la leyenda que han 
tenido en torno a este gana-
dero, creyó verle bueno. Y 
no era así. Yo creo que hice 
con él lo que debía. Torearle 
bien con el capote, poder con 
él con la muleta y matarlo 
bien. 
—¿Tienes algo contra los 
toros de Victorino? 
—No hombre. Si muchos de 
ellos salen con buen son y te 
ponen fácil el tr iunfo. Pasa 
como con otras ganaderías, 
que también los hay que salen 
con malas intenciones. 
—¿Quién pudo ser el autor 
de los hechos? 
—¡Ni idea! Yo desde luego, 
no. A mí que me registren. 
TANDEM JUAN MANUEL 
MORENO-PACO CAMINO 
«Igual pudo hacerlo 
un torero, que 
cualquier periodista» 
ciar matar dos toros a Victo-
rino? 
—Beneficiar absolutamente 
a nadie. Quien lo ha hecho no 
ha sido por sacar beneficio, 
sino por perjudicar. 
—¿Piensas en a l g u i e n , 
Eduardo? 
—Si pensara en alguien te-
lo diría. No creas que iba a 
callarme. Pero la verdad es 
que no se me ocurre pensar 
en nadie en concreto. 
—¿Y sin ser «alguien con-
creto»? 
—¡Qué sé yo! Figúrate, se 
trata del asalto a una finca. A 
una propiedad privada. Victo-
rino t iene que procurar poner 
vigilancia en esa finca, porque 
sí no, cualquiera será capaz 
de dar unos capotazos a sus 
toros, y eso sí que va a ser 
grave.,. 
Palomo Uñares: «A lo mejor 
ha sido cosa mía. Ya sabes, 
como no quería matar los 
toros de Victorino...» 
Palomo Linares fue uno de 
los toreros encargados de ma-
tar la corrida de Victorino. 
Hasta ahora, esa es la verdad, 
nadie ha insinuado que el dies-
tro de Linares pudiera estar 
detrás de todo este feo asun-
t to. Pero no podemos sustraer-
A Paco Alcalde le sorpren-
demos casi con un pie en la 
escaleri l la del avión que ha 
de llevarle a América. Y le 
hacemos la pregunta obligada: 
—¿Qué opinas de la matan-
za de los toros de Victorino? 
—No he sacado opinión con-
creta. Sólo puedo decirte que 
todo ha sido muy raro... muy 
raro... 
—¿Contra quién crees que 
iba la cosa? 
«La cosa va contra los Chope-
ras. Asi lo pienso ahora» 
«No sé a qué viene esto» 
«Estoy dispuesto a querellar-
me contra quien se atreva a 
afirmar que yo he tenido al-
go que ver en todo esto» 
Dos hombres de los que 
más pueden hablar sobre todo 
el «affaire» son don Juan Mo-
reno, representante que fue 
o que sigue siendo de Paco 
Lucena y el propio Paco. 
Y a don Juan Manuel nos 
vamos. 
—Juan Manuel, ¿ha sido Lu-
cena? 
—Mira. Todo esto me está 
cargando más de la cuenta. Ya 
no llevo los asuntos de Paco 
Lucena, pero no es justo que 
se quieran cargar todos los 
muertos al chaval. Además da 
que pensar que quienes lo 
quieren inculpar intentan, al 
hacer tal cosa, ocultar a al-
guien. 
—¿Quién crees que puede 
haber sido? 
—Ahora pienso que los que 
mataron el toro de Clairac en 
la finca y dejaron la cabeza 
en la casa de José Antonio 
Chopera, los que mataron los 
toros de Felipe Bartolomé en 
los corrales de Salamanca y 
los que han matado estos dos 
toros de Victorino en Galapa-
gar t ienen que ser los mismos. 
—¿Por qué dices que lo 
piensas ahora? 
—Porque antes no lo pen-
saba así. 
—¿Qué te ha hecho cambiar 
de opinión? 
—Que he hablado con Jo-
sé Antonio Chopera y me ha 
dicho que todos los toros fue-
ron muertos a rejonazo lim-
pio, no a estoque. 
—¿Piensas de algún torero? 
—No. Es más, estoy por 
asegurar que no ha sido obra 
de un torero. 
—¿Entonces, quién puede 
haberlo hecho? 
—Yo no lo sé y por tanto 
no puedo hablar de nadie. Pe-
ro cansa que se cuelgue siem-
pre a los mismos el «sambe-
nito». Lo que sí puedo asegu-
rar, si es cierto todo lo que 
se ha contado, es que ¡os au-
tores tenían que conocer muy 
bien la finca, los caballos, los 
toros, el campo... Y también 
hay periodistas que conocen 
todo esto, saben montar a ca-
ballo y a nadie se les ha ocu-
rrido pensar que hayan podi-
do ser ellos. 
Paco Lucena no se muestra 
muy hablador, A través de sus 
palabras puede apreciarse el 
enfado y malestar. 
MARTIN BERROCAL: 
Javier Chopera, empresario 
del coso zaragozano, es otro 
de los que se marcha hacia 
t ierras de Hispanoamérica, 
pero antes de tomar el avión 
nos dijo: «No entiendo nada. 
Ni siquiera sé si va contra 
nosotros, porque, ¿quién pue-
de tener interés en hacer-
nos daño? De cualquier mane-
ra el caso está ya en manos 
de la autoridad». 
José Luis Martín Berrocal es 
muy explícito: «Et caso es 
muy raro. Hay quien sospe-
cha, y digo esto sin que su-
ponga una acusación, que pue-
de haber sido el propio Vic-
torino. Esto se lo dije a él 
mismo en el hotel Well ington, 
cuando salía acompañado del 
crít ico Alfonso Navalón. Ni si-
quiera me contestó. La autori-
dad debe aclararlo todo». 
Hasta aquí los hechos y las 
declaraciones de los supues-
tos implicados en el «affaire». 
Todo lo ocurrido está muy con-
fuso. Ahora es la autoridad 
quien tiene la palabra. 
José Antonio DONAIRE 
(Fotos: Trullo y Jusa) 
CHOPERA: 
—Paco, ¿has tenido algo 
que ver con la muerte de los 
toros de Victorino? 
—Te puedo jurar por toda 
mi famil ia que no. Lo que su-
cede es que estoy hasta la 
coronil la de todo este lío. Si 
sospechan de mí, que me lle-
ven a declarar. Lo que no es-
toy dispuesto a aguantar son 
las insinuaciones veladas. Si 
esto continúa así iré al gober-
nador civi l o demandaré judi-
cialmente a quien se atreva a 
insinuar que yo he podido si-
quiera aparecer en la finca de 
Victorino. Tengo testigos de 
donde estuve estos días, esas 
noches y hora a hora. Ya te 
digo. Como se atrevan a insi-
nuar públicamente algo y sal-
ga a relucir mi nombre, pe-
diré, a quien sea, daños y per-
juicios. 
—¿Pero te perjudica o te 
beneficia que haya salido tu 
nombre en esto? 
—Me perjudica y mucho. Yo 
quiero volver a torear el año 
próximo. El toreo es mi profe-
sión y toda mi vida seré tore-
ro. Lo que nadie puede decir 
de mí es que haya asesinado 
toros en un cercado. Eso sí 
que no... 
«Hay quien sospecha 
que puede haber sido el 
propio Victorino» 
Yo admiraba muchísimo a Vi-
cente; era, si cabe, un poco 
«quisquilloso», pero en el fon-
do una gran persona y un ami-
go de verdad. Era un poderoso 
con los toros. Yo no encuentro 
hasta la fecha que haya habido 
un torero con ese tremendo po-
der que poseía Barrera. Cuando 
andaba con el traje de luces en 
su estructura ya empezaba en 
el patio de cuadrillas a manifes-
tarse c o m o un auténtico «pe-
león», y lo hacía con todo el 
mundo, con los toreros, con los 
toros y hasta con el público. 
Llevaba mucha casta encima y 
una gran afición. Cuando salía 
por los chisqueros algún toro 
con serias dificultades, y a los 
demás toreros i e s llegaba el 
agua al cuello, a Barrera tan 
sólo le llegaba a la cintura, y 
eso que por entonces había esos 
tres grandes, Marcial Lalanda, 
Domingo Ortega y Félix Rodrí-
guez, entre otros muchos. Vicen-
te, sin ser tan clásico, su poder 
con los toros ara fabuloso, y lo 
más difícil lo convertía en lo más 
fácil y sencillo. Su muleta era 
un látigo demoledor que a los 
toros peligrosos y con grandes 
problemas los sometía a ella 
sin la más remota rebeldía por 
parte del cornúpeta. Ha sido el 
más fácil todopoderoso de nues-
tra fiesta hasta el momento ac-
tual. 
Vicente Barrera anduvo d o s 
temporadas como novillero pun-
tero, toreando en ese tiempo un 
buen número de corridas, lle-
gando a matar en un solo día 
tres corridas: por la mañana, por 
la tarde y por la ñocha. Debutó 
en Madrid el día 14 de mayo de 
1927, alternando con Carlos Su-
soni y el alicantino Angel C. Ca-
rratalá. El encierro no fue nada 
bueno, y Barrera tuvo esa tarde 
un gesto que puso a los espec-
tadores en pie, demostrando su 
enorme poderío. Su segundo to-
ro se aquerenció en las tablas 
da la parte opuesta de donde 
quería Barrera torearle de mu-
leta. Por mucho empeño que pu-
sieron sus subalternos, a aquel 
manso no había forma de sacar-
lo de su querencia. En vista de 
ello dejó Vicente la espada y 
muleta que ya tenía en sus ma-
nos sobre la barrera, y agencián-
dose un capote se fue hacia el 
cornúpeta. Fue un medio capo-
tazo el que empleó el maestro 
con las manos muy bajas, para 
quedarse en esta posición, y con 
los vuelos del capote en la ca-
ra del bovino y de un solo tirón 
corriendo p a r a atrás situó al 
toro en la parte contraria, en 
donde quería el maestro torear-
le con la muleta. Ni que decir 
el revuelo que se formó en los 
tendidos, y la ovación más fuer-
te de la tarde fue para Barrera. 
Su presentación en la R e a l 
Maestranza de Sevilla, también 
de novillero, tuvo lugar e! 7 de 
julio de 1927, alternando con «Gi-
tanillo de Triana» y Mariano Ro-
dríguez «El Exquesito», con to-
ros de Villamarta. En sus dos 
enemigos conseguió trofeo. 
El doctorado como matador de 
toros fue en Valencia, el día 17 
de septiembre de 1927. Su pa-
V 
corridas de toros. C o m o dato 
curioso diré que Barrera jamás 
toreó corrida de Miura alguna, y 
ello por una razón muy contun-
dente para el ex carnicero, y es 
q u e de aficionado marchó un 
invierno a la Ciudad del Betis 
recomendado a casa de un ami-
go paisano. Al poco de estar en 
Sevilla se enteró de que Eduar-
do M i u r a estaba tentando, se 
personó en la finca de este gana-
dero por su cuenta propia. Miu-
ra lo descubrió en la tapia de 
la placita de tienta y lo expulsó 
de la finca. Barrera puso el gri-
to en el cielo y para que todo 
el mundo se enterase dijo chi-
llando a pleno pulmón: «Si algún 
día llego a ser figura del toreo, 
le juro que jamás le torearé to-
ro alguno de Miura», y dio me-
dia vuelta y desapareció. Barre-
ra hizo honor a su palabra, ya 
que durante esas ocho tempo-
radas que llevó consigo como 
figura del toreo no le toreó ni 
una sola c o r r i d a a Eduardo 
Miura. 
A finales de 1935 se retiró de 
su profesión, p a r a reaparecer 
más tarde, pero tan sólo lo hizo 
por una temporada. 
Todo su poderío y buen arte 
se hicieron notar an toda Amé-
rica, en d o n d e la recorrió en 
triunfo varias temporadas. 
Barrera, después de su defi-
nitiva retirada de los ruedos, se 
dedicó de Meno a sus muchos 
negocios que poseía, ya que era 
propietario de varias fincas rús-
ticas y urbanas. 
Su fallecimiento tuvo lugar en 
Valencia, el día 11 de diciem-
bre de 1953, cuando contaba tan 
sólo cuarenta y ocho años de 
edad. 
Descanse en paz el amigo, el 
torero y el hombre en este vein-
te aniversario de su muerte. 
Texto y fotos: Cerdá 
Momentos antes de comenzar una corrida en Valencia. Félix Rodri 
guez, Vicente Barrera y Domingo Ortega. ¡Cualquier cosa! 
EN EL VEINTE ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
RECUERDO A 
VICENTE BARRERA 
Un natural del torero valenciano. 
. . "k 
Vicente Barrera instrumentando un pase de pecho. 
£ Fue muy poderoso con los toros 
0 Jamás mató una corrida de Miura 
drino fue el «pasmo» de Triana, 
Juan Belmente, y de tBStigo un 
harmano de éste, Pepe Belmen-
te. El encierro fue de Concha y 
Sierra, de Sevilla. 
La confirmación de alternativa, 
en la capital de España, el día 
24 de mayo de 1928. El padrino 
para tan magno acontecimiento, 
Manuel Jiménez «Chicuelo», y de 
testigo, el gitano Joaquín Rodrí-
guez «Cagancho». Los toros, de 
Graciliano Pérez Tabernero. En 
estas dos memorables fechas Ba-
rrera conseguiría sendos trofeos. 
Vicente Barrera t o r e ó ocho 
temporadas consecutivas en plan 
de figura del toreo y en pleno 
éxito. Durante esos ocho años 
tomó parte en unas quinientas 
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Hay una pintora, que aunque no tuviese 
tan buenos pinceles como tiene, por su 
gran afición, por su estirpe salmantina, 
bien merecido tiene un puesto, entre los 
buenos aficionados, para ser pregón de 
defensora, cultivadora y pfomocionadora 
de ¡a fiesta brava. Nos estamos refiriendo 
a Charo Hernández Yagüe. Entendiéndo-
lo así el Club Taurino Logroñés, con mo-
tivo de sus fiestas patronales y de su fe-
ria taurina en -la capital de la Rioja, patro-
cinó una exposición taurina de los cua-
dros de esta singular pintora. 
Charo, después de esta exposición, en 
la que obtuvo un auténtico éxito ha ex-
puesto en Valladolid, hasta el día 4 de 
este mes, bajo el auspicio de la Institu-
ción Cultural Simancas y la Excelentísima 
Diputación Provincial de la ciudad caste-
llana. Para nosotros, la continuidad de Cha-
ro Hernández Yagüe es importantísima por-
que ella, sintiendo el tema taurino, rea-
liza una labor creativa que, con el tiempo, 
constituirá antología del tema, cosa siem-
pre importante. Y más aún, que los clubs 
y las p e ñ a s taurinas patrocinen y ayu-
den en su labor a quien se ha exclusivi-
zado en el tema de los toros. 
Presidente: Cecilio Ga-
rrote. 
Vicepresidente: J. Mar-
tínez, 
Secretario: Ricardo Du-
ran. 
Tesorero: Juan Bautista. 
Vocal 1.°: M. Sarmen-
tera. 
Vocal 2.°: Antonio Viñas. 
Ahora, con nuevos 
nombres y nuevas ilu-
siones, a trabajar en pro 
de la fiesta nacional, 
que no es una vergüen-
za llamarla así, porque 
ella ei título se lo me-
rece. 
A las peñas, a modo de explicación, hemos de comunicar-
les algo que todas ellas comprenderán; Que ante la actuali-
dad rabiosa que supone la plena vigencia de la temporada, el 
espacio de nuestra revista se queda corto para dar información 
sobre lo que nosotros siempre deseamos dar, tal cual es el 
vivir y actuar de las peñas, que son consustanciales a ta Fiesta. 
EL RUEDO, siempre fiel a una linea de promoción de todo 
aquello que a la fiesta brava se refiere, no solamente no ol-
vida la labor que realizan las peñas, sino que sabe estimarla 
en toda su justa proporción en cuanto supone beneficio para 
inculcar, mantener, promover y activar el espíritu y la afición 
a la fiesta de los toros, que es nuestra meta y, afortunadamente, 
la de ellos y todos los buenos aficionados. 
Las peñas, ¡y cómo nos agrada decirlo!, no solamente ex-
tienden su radio de acción en la geografía hispana. La fiesta 
brava tiene tanta fuerza que esas sociedades taurinas, donde 
de el tema principal es ei color, la hondura y la belleza de un 
espectáculo único, se extienden por todos ios confines de la 
geografía universal del toro, tal cual es América latina, Fran-
Los catalanes tienen toda 
una «organización» en favor 
de la fiesta. Son muchas las 
peñas que, por lo más alto 
del Este español fomentan la 
afición a los toros. Entre 
ellas, una que tiene persona-
lidad, tradición y años es la 
«Peña Taurina de El Prat», la 
cual, aparte de seguir la 
Fiesta de cerca, busca y pro-
mueve valores jóvenes para 
que puedan ser toreros. En la 
gráfica, los directivos de esta 
peña con las autoridades 
locales, con motivo de uno 
de sus muchos actos sociales. 
cia, Portugal y, en raras excepciones, hasta Norteamérica, que 
pretende ensayos de algo que salvo determinadas personas na-
cidas en U. S. A., todavía no comprenden del todo. 
A partir de ahora, cuando ya nuestro enorme calendario ds 
ferias taurinas ha puesto el «cierre» a la celebración de co-
rridas en serie, EL RUEDO abre sus páginas a todas las pe-
ñas, tanto de España como de aquellos países que mante-
niendo la universalidad de la Fiesta conocen y entienden de 
ia misma. Nuestra Revista es el órgano de la gran familia tau-
rina, sin discriminación, ni de nacionalidades, ni de banderías 
ajenas a la fiesta brava. Puerta abierta, sin timbre y sin boto-
nes que interrogue, tal como mandan los nuevos modos de una 
democracia que se empieza a sentir y que antes de ésta lla-
mada al libre criterio, EL RUEDO ya venía sosteniendo. 
No solamente es atender a las peñas en su información, sino 
que desde hoy, una página más hablará, en breve radiografía, 
de cada peña, reflejando la personalidad de cada una. 
<í> M> M. 
En Valladolid, la peña 
"José Mari Manzana-
res" tiene una nueva 
Junta directiva. No hace 
falta que nos aleguen lo 
de suscriptores* pues 
aún sin serio, siempre 
atiende toda comunica-
ción de estas entidades 
taurinas cuando a nos-
otros se dirige. Los de 
"José Mari Manzana-
res" han cambiado de 
directiva, la cual ha que-
dado constituida de la 
siguiente manera: 
28 & í¿«ed* 
Pero no vamos a hablar so-
lamente de méritos y valores 
de Angel Teruel, que son mu-
chos y están sobradamente 
reconocidos por los aficiona-
dos. También vamos a «airear» 
defecti l los del torero. Por eso 
le preguntamos: 
—¿Es verdad que «amagas» 
los pases antes de darlos? 
—No; eso es una cosa que 
se han inventado algunos pe-
riodistas. Lo que pasa es que 
Ies adelanto la muleta a los 
toros, como debe ser, y si és-
tos no se arrancan o tan sólo 
inician la acometida, son ellos 
los que te obligan a repetir 
los cites. 
—Angel , se te acusa de que 
eres un torero de «posturitas» 
un tanto afectado. Casi diría 
% "No ha habido bache. 
Esta ha sido mi mejor 
temporada,'* 
0 "No es cierto que sea 
afectado y cursi. Lo que 
pasa es que tengo bue-
na figura." 
% "Los «trusts» te pueden 
perjudicar, sobre todo si 
no eres capaz de dar 
pases." 
0 "No admito imposicio-
nes. Sigo siendo libre." 
Angel Teruel, matador de 
toros y ganadero, con diez 
años de alternativa a pesar 
de contar tan sólo veint iséis 
de edad, ha sido uno de los 
toreros que más han toreado 
en la presente temporada y, 
por tanto, uno de los más re-
presentativos de la misma. 
Angel, un torero de Madrid 
que ha sido y es profeta en 
su t ierra, ha ganado dieciséis 
trofeos en la feria de San Isi-
dro. Pero también, y pese a 
su carisma de figura, ha sido 
objeto de críticas y censuras. 
Se ha hablado y escrito so-
bre su forma de torear que a 
algunos parece afectada y se 
ha hablado y escrito de su 
famoso «bache», un vocablo 
que, como luego veremos, no 
parece gustar al torero de 
Embajadores. De todo ello ha-
blamos con Teruel en su ca-
sa de Alberto Aguilera, un 
precioso piso l u j o s a m e n t e 
amueblado que d e n o t a el 
buen gusto de su esposa y 
la carencia absoluta de afec-
tación por cuanto a estética 
y decoración se refiere. 
—Angel , ¿cómo ha sido la 
temporada? 
—Para mí ha sido muy im-
portante. Casi diría que la 
más importante de mi vida. 
He sido tr iunfador absoluto 
de la feria de San Isidro. Me 
he adjudicado los trofeos Bia-
rritz, «Los Borrachos de Ve-
lázquez», Radio España, Ser-
gio Díaz, Mayte... 
—¿Por qué no obtuviste 
iguales tr iunfos en años an-
teriores? 
—Creo que porque no ha-
bía alcanzado mi grado de 
madurez. Ya sabes que tomé 
la alternativa a los dieciséis 
años y que una temporada me 
mantuve alejado de los rue-
dos. 
YO NO AMAGO. TAMPOCO 
COMPONGO LA FIGURA. 
SUCEDE QUE NO SOY UN 
«CHEPA» 
tar al torero por las horas ba-
jas o, mejor dicho, por los 
días grises de la temporada 
que ahora finaliza. 
—Hubo «bache», Angel? 
—Chico, la verdad, a mí no 
me gusta hablar de «bache». 
Es una palabreja que suena a 
estr ibi l lo. Pero jen f in, te diré 
que yo no creo que tuve ese 
manido «bache». Lo que pasó 
es que toreé 26 corridas en 
junio y 28 en agosto. Por me-
dio estuvo la (feria de Pam-
plona. Allí no me ayudaron ni 
poco ni mucho los toros. Lue-
go, en Gijón, volví a cortar 
orejas todos los días. Por eso 
digo que no ¡creo que hubiera 
horas bajas. Todo lo contrario. 
Para mí ha sido ésta una tem-
porada muy regular. 
—¿De qué se te acusa co-
mo torero? 
—De ir muy lento al toro. 
Y, sin embargo, creo que es-
to es una virtud. 
Este año Angel Teruel ha 
toreado en España 75 corridas 
y ha cortado 100 orejas. El 
dato estadístico habla por sí 
solo del buen momento que 
atraviesa el torero. Pero para 
que un profesional pueda lle-
gar a alcanzar tales cifras, al 
menos la que se refiere a con-
tratos, se precisa que esté 
adscrito a un «trust». Y sobre 
el tema hablamos: 
—¿Benefician o perjudican 
a los toreros los «trusts»? 
—Te pueden perjudicar por-
que si no estás a la altura de 
los compromisos contraídos 
te vas abajo. ¡De nada sirve 
que tengas hechas 100 corri-
das si luego no soy capaz de 
dar pases. 
—¿No es cierto que os es-
táis convirt iendo los toreros 
en empleados ¡a sueldos de 
los empresarios? 
—Yo sólo puedo hablar de 
mi caso. Sabes que voy con 
Chopera y entre él y yo no 
ha habido, al menos hasta 
ahora, el menor roce. En cuan-
to a otras cuestiones puedo 
que «cursi», ¿qué dices a 
esto? 
—Te puedo asegurar que 
no compongo la figura ni me 
entreno mirándome a un es-
pejo. Aunque esté feo que yo 
lo diga, te diré que tengo 
buen tipo. Vamos, que no soy 
un «chepa». 
Angel sonríe. Y sonríe aho-
ra cuando sale airoso de las 
acusaciones, porque justo es 
reconocerlo: a nadie le gusta 
que le saquen a la luz los de-
fectos. 
Puestos a ser indiscretos no 
somos capaces de sustraer-
nos a la tentación de pregun-
TOREROS DE SEDA Y ORO 
ANGEL TERUEL, 
CAMINO DE AMERICA 
José A. DONAIRE 
Fotos: TRULLO 
MOMENTO ACTUAL DE LA 
FIESTA 
—¿Es más fácil o más difí-
ci l llegar ahora a ser figura? 
—Ahora es mucho más di-
fíci l . 
—¿Mejores o peores los to-
ros? 
—De todo hay. A mí siem-
pre me gustaron los toros con 
raza. Por eso pido los del 
conde de la Corte. 
—¿Y ios «Victorinos»? 
—He matado dos corridas 
de este hierro y no tengo in-
conveniente en matar más. 
Son toros con problemas, muy 
interesantes para el público 
y que exigen de los toreros 
que tengan mucho oficio. Pe-
ro nada más. 
—¿Qué opinión te merece 
la crítica? 
es recompensa muy importan-
te. Pero yo, cuando estoy a 
gusto con un toro, no me 
acuerdo de lo que puedo ga-
nar. Si me garantizaran todas 
las tardes que me iban a salir 
toros con los que poder triun-
far rebajaría mis honorarios. 
La vida de un torero es ar-
dua y dura. Noches de insom-
nio o de dar una cabezada a 
la madrugada mientras quita 
el sueño los toros que habrán 
de lidiarse por la tarde. 
Angel Teruel sale hoy, mar-
tes día 26, para Venezuela. 
El día 31 torea en Valencia. 
Luego vendrá Lima. Colombia, 
Ecuador. En total, 20 corridas. 
La Nochebuena en casa y el 
día 1.° de año en América. 
Antes de despedimos habla-
mos de su hermano Pepe. 
José Teruel, el que fuera 
como matador «El Pepe», va 
ahora a las órdenes de Angel 
como peón de confianza. Ex-
celente torero, fácil rehiletero 
y, sin embargo, no le llegó 
su hora de tr iunfo como tore-
ro de seda y oro. 
—¿Por qué no fue figura tu 
hermano? 
—Las cornadas. Dos veces 
le part ieron los toros la femo-
ral y esto quita el valor a 
cualquiera. 
—¿Tú no has sufrido cogi-
das graves? 
—Pues francamente, no. Só-
lo me han herido tres veces 
y lo que son las cosas, la cor-
nada más grave me la dio una 
érala afeitada en la finca de 
doña Amelia Pérez Tabernero. 
Y ya en el pasillo de casa, 
a título de despedida, comen-
tamos sobre los toreros de 
la actualidad. Teruel admira a 
«El Viti», su padrino de alter-
nativa y testigo de boda. Y 
nos brinda una primicia infor-
mativa: en la feria de San Isi-
dro de 1977 matará la corrida 
de Miura. 
Y nosotros que lo veamos. 
asegurarte que no ha habido 
imposiciones y que conservo 
mi libertad. 
—Creo que cada vez está 
mejor. Es más sincera y obje-
tiva. De todas formas es muy 
compleja porque ya sabes que 
sois muchos los que escribís 
de esto. 
—¿Serías torero aunque no 
ganaras tanto dinero? 
—Sí, desde luego que sí. El 
dinero no lo es todo en esta 
profesión, aunque hemos de 
ser sinceros y reconocer que 
Escriben los lectores 
Nos interesa mucho aclarar a quienes deseen es-
cribir a esta sección que la misma, en forma singular 
y sin excepciones, es una tribuna de opinión, pero 
nunca de consultas, aunque éstas las recibamos y tra-
temos de solucionarlas a través de la sección "Los 
lectores escriben". Insistimos, en beneficio de todos 
y para que la "papelera" no funcione indebidamente, 
que todo lector de EL RUEDO podrá dirigirse a la 
citada sección siempre que el contenido de su carta 
esté dentro del tema: opinión, opiniones. Y repetimos, 
sin excepciones, en trato ecuánime para todos nues-
tros lectores. Pero no es "consultorio". 
LA ALTERNATIVA 
DE 
CURRO CARO 
Florencio García Velasco, afi-
cionado y seguidor de fechas y 
efemérides, nos escribe la si-
guiente carta que, no dudamos, 
cualesquiera de nuestros lecto-
res le podrá aclarar sus dudas. 
El escrito dice asi: 
«Un servidor siempre ha esta-
do en la creencia de haber vis-
to la toma de la alternativa de 
Curro Caro (q. e. p. d.) aquí en 
esta capital, el día 13 de sep-
tiembre de 1935, y que la recibió 
de manos de Vicente Barrera 
La corrida era de OCHO toros, 
para Vicente Barrera, Domingo 
Ortega, Armillita Chico y Curro 
Caro. 
Se cortaron los siguientes tro-
feos: Curro Caro, una oreja en 
su primero del doctorado. Orte-
ga, cuatro orejas y dos rabos. 
Armillita, cuatro orejas, dos ra-
bos y una pata. Barrera, nada. 
En la biografía de Curro Caro, 
al morir a consecuencia de ac-
cidente de carretera, leo que to-
mó la alternativa el 30 de mayo 
de 1934 y de manos de Ortega. 
Entonces, yo m e pregunto: 
i,Qué corrida oude ver? En ver-
dad que yo tenía en aquellas fe-
chas quince años y puedo estar 
equivocado. Pero me gustaría 
saberlo y por eso me dirijo a 
usted, para si tiene paciencia, in-
formarme. 
Bien pudo ser no el día 13 de 
septiembre y fuera otro, o que 
fuera en el año 1934, en el mis-
mo mes, que son las ferias.» 
No dudamos que el señor Gar-
cía Velasco recibirá información 
exacta de los muy Dueños afi-
cionados que la Fiesta tiene. EL 
RUEDO, ya lo hemos advertido, 
en esta sección solamente admi-
te cartas de «opinión», no de 
consulta, porque si asi lo hicié-
ramos tendríamos que establecer 
una sección muy amplia y muy 
costosa para poder atender a 
tantos cientos de consultas como 
se originan en relación al tema 
taurino. Contíe nuestro comuni-
cante que habrá aficionados que 
respondan a su consulta. 
Las señas de nuestro comuni-
cante son: calle Galileo, 12, 3.°, 
letra D. Salamanca. 
ESTUDIO 
ESTADIO Y 
LOS TOROS 
Don Ricardo Leal, un aficiona-
do de «hueso colorado», peñista 
y concurrente a las plazas de 
toros, nos dice algo sobre las 
«elucubraciones, realizaciones y 
programas de TV. E.», Oe ese 
«algo» entresacamos lo siguiente: 
«TV. E. es noticia», qué titulo 
tan extraño para el gran sema-
nario EL RUEDO. Después de la 
retransmisión del partido inter-
nacional —de fútbol, se entien-
de— celebrado en Ssicilla, el lo-
c u t o r de Televisión anunció: 
"TV es noticia". ¡Cuál no sería 
mi asombro al oir a otro locutor 
que el espacio 'Estudio Estadio'' 
duraría los lunes una hora, y que 
los jueves y viernes habría otras 
emisiones de media hora dedi-
cadas ai deporte-rey y a otros. 
¡Qué pena me dio! Pensar que 
en España, empezando por la 
Prensa y otros medios de difu-
sión, den tanta preferencia a los 
deportes, cuando 'los festejos tau-
rinos se anuncian con cuarenta 
y ocno horas, como máximo. Me 
quejo, como aficionado a los 
toros, con el corazón dolorido 
del poco interés que el más im-
portante medio español de difu-
sión dedica a los toros.» 
La carta de nuestro comuni-
cante es mucho más larga. To-
da ella razonada, justa, normal, 
porque lo que no es normal, se-
gún piensa él y nosotros, es que 
la fiesta brava se vea tan capiti-
disminuida sin otro argumento 
más que la propia decisión de 
quienes ordenan programas sin 
otra consulta que la de su propia 
suficiencia. 
¿PORQUE 
TANTOS 
DEFECTOS? 
Don Juan de la Encina, que 
vive en General Zabata, 17, nos 
dice: 
«¿Por qué tantos defectos a la 
Fiesta por parte de algunos crí-
ticos? Es que, en verdad, la 
fiesta de ios toros es un choteo 
y nada tiene importancia —ni 
incluso la vivencia y superviven-
cia de esos críticos que comen 
de ella, pues si no existiera no 
informarían— como si el en-
frentarse a un toro fuese de in-
ferior peligro al chulo de caba-
ret que conquista una moza? 
Me sorprende, en verdad, que 
algunos plumíferos solamente 
vean defectos, incluso hasta por 
televisión y nunca un lado no-
ble a un festejo que, quiérase 
o no, a través de los siglos, si-
gue en vigencia y en actualidad. 
Creo que se desfasan y que 
buscan más el «que hablen de 
ellos», que el informar sobre las 
excelencias, que con todo y la 
picaresca de los toros, ofrece la 
Fiesta Nacional.» 
¿CAROS LOS 
TOROS? 
Ciertamente, de barato no tie-
nen nada, nos dice doña Josela 
Aguilar de Pérez. Y sigue: 
«Caros son los toros. Pero 
hay algo importante: que un to-
ro cuesta mucho más que un 
balón, más que unos palos de 
golf, más que unas medias de-
portivas. Y otra cosa más impor-
tante: que en los toros, éstos 
no llevan «prima», ni los tore-
ros tampoco. Los toros llevan 
su precio en la compra y ios 
toreros sus honorarios pactados. 
Ya e s t á bien de detractores. 
¡Ojalá en el fútbol, en el balon-
cesto y cualesquiera otro de-
porte hubiera tanta autenticidad 
como hay en la Fiesta, pese a 
sus «trampas», que son pecata 
minuta. Señores, en verdad, ¡un 
poco más de seriedad y respe-
to para la fiesta brava! 
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Á 
matadores 
Co-
rridas Orejas 
«El Niño de la Ca 
pea» 
Palomo Linares .. 
Paco Alcalde .. 
Ange' Teruel .. 
J. M. Manzanares 
A. J. Galán .. 
«Paquirri» ... 
Ruíz Miguel 
«El Vi t i» . . . 
Paco Camino 
Dámaso González 
L. F. Espié .. 
«Curri l lo» 
Miguel Márquez 
Curro Vázquez .. 
R. Domínguez .. 
Julio Rebles .. 
«Parrita» 
J. L. Galloso .. 
Rafael de Paula 
José Fuentes .. 
Paco Bautista .. 
Manolo Cortés .. 
Raúl Aranda .. 
«El Regio» 
Rafael Torres .. 
Jorge Herrera .. 
Alfonso Galán .. 
«Mani'li» 
Joaquín Bernadó 
Curro Romero .. 
«El Puno» 
Curro Girón .. 
Gabriel Puerta ,. 
«Cslatraveño» .. 
José Ortega 
Santiago López .. 
Antonio Rojas .. 
Gabriel de la Casa 
Ortega Cano . 
Manolo Ortiz . 
Antonio Guerra 
«Frascuelo» . . . 
J. A. Campuzano 
César Morales .. 
Dámaso Gómez 
Pedrín Benjumea 
«Miguelín» . . . 
«El Calí» . . . 
Pepín Peña .. . 
Javier Batalla 
«Utrerita» . . . 
R. de Fabra 
Sebastián Cortés 
Curro González 
Enrique Patón .. 
Gregorio Lalanda 
«Limeño» 
«Tinin» 
Julián García .. 
Curro Fuentes .. 
«Cinco Villas» .. 
«El Tempranilío» 
Rafael Ponzo .. 
José Ibáñez 
Juan Martínez .. 
«Bl Inclusero» .. 
Pascual Mezquita 
Juan José 
Angel Rafaei . . . 
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80 
75 
75 
73 
56 
56 
56 
53 
52 
46 
45 
42 
41 
35 
31 
28 
28 
27 
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25 
25 
24 
23 
21 
20 
19 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
1 1 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
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6 
6 
6 
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5 
5 
5 
5 
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4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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64 
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14 
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(Incluidas las actuaciones 
del domingo 24 de octubre 
en España y Francia.) 
M A T 
Co-
rridas Orejas 
Herrerita 4 2 
Juan Montiel . . . 3 4 
Raúl Sánchez . . . 3 3 
Paco Lucena .. . 3 3 
«El Charro» 3 2 
Manolo Amaya 3 2 
Alfonso Romero . 3 1 
«El Cerralbeño» . 2 ó 
Salvador Farelo . 2 3 
J. J. Granada . . . 2 2 
«Marismeño» . . . 2 2 
Heredia Romero . 2 2 
Curro Camacho . 2 2 
Pspe Pastrana ... 2 2 
«El Monaguillo» , 2 0 
Simón 2 0 
«El Caracol» ... 2 0 
Pepe Colmena r . 2 0 
Sánchez Bejarano 2 0 
Manuel Rodríguez 2 0 
Justo Bení'tez . . . 2 0 
«Barajitas» . . . . 2 0 
«El Estudiante» . 1 4 
«Rayi'to de Vene-
zuela» 1 2 
Fabián Mena .. . 1 2 
V. M. Mart ín . . . 1 2 
A. de la Fuente. 1 2 
Vicente Montes . 1 2 
Curro Camacho . 1 2 
«C. de Ubeda» .. . 1 1 
Alvaro Márquez . 1 1 
«Ccpetillo» ... . 1 1 
Pepe Pastrana ... 1 1 
Con una corrida y sin trofeo 
figuran: Antonio Barea, Jacqui-
;c, «El Almendro», Ricardo Ghi-
banga, José Luis Parada, Tobalo 
Vargas, «Mcrenita de Quindio», 
Celestino Correa, Juan Arias y 
Bernardo Valencia. 
novilleros 
«Macandro» . . . . 46 45 
Paco Aguilar . . . 42 61 
( * ) «Rayito ds 
Venezuela» . . . 36 58 
«Nimeño II» . . . 33 57 
Pepe L. Vargas . 30 56 
Juan R&mos . . . 30 54 
Luis de Aragua . 27 35 
«El Venezolano» . 25 59 
«El Niño de Aran-
juez» 25 52 
Lázaro Carmona . 23 30 
«Sacromonte» . . . 18 27 
{ * ) Justo Bem'tez 18 27 
J. A. Espía 17 21 
López Heredia . . . 17 16 
Pedro Gi rail do . . . 16 34 
Alfonso Galán . . . 16 4 
L. M. Villalta . . . 15 24 
Luis Miguel Ruiz. 12 24 
Luis Reina . . . . . . 12 19 
Jorge Pola neo . . . 16 16 
Luis Miguel Moro. 12 13 
Luis F. Esplá . . . 1 1 11 
Pepito Soler . . . 10 19 
Oscar SHva 10 17 
Jesús Márquez ... 9 16 
Jcsé Salzar 9 14 
«El Melenas» . . . 9 1 1 
«Parrita» . . . . 
A. A. Mart in . 
Antonio Poveda 
Gómez-Jaén ... 
Luciano Núñez . 
Juan Rafael . . . 
Bernardo Valencia 
Fernando Herrera 
Sánchez Puerto 
Fedro Somolinos 
«Colombo» 
j . L. Palomar .. 
Curro Luque .. 
«Platerito de Cá 
diz» 
Jairc Antonio . 
Antonio Lozano 
«Palomo II» . 
Manolo Pardo .. 
Santiago Cortés 
N. del Camarate 
Vicente Montes 
Sánchez Cáceres 
T. Campuzano .. 
Alfredo Herrero 
«Gallito Zafra» .. 
Paco Robles .. 
L. Manrique .. 
{ * ) Jaquito .. 
«El Mesías» .. 
«El Víctor» 
«El Califa» 
Pepe Cámara .. 
«El Chinito» .. 
Rafael Pire! a .. 
Emerson Muri l lo 
( * ) «Mani'li» ., 
Joaquín de Faura 
«Currito de la 
Cruz» 
{ * ) S. Farelo .. 
José Lerma 
Curro Ménaez .. 
Manolo Bonichón 
Manolo Sales .. 
Andrés Moreno 
Cruz Vélez 
( * ) F. Pascal .. 
M. del Olmo .. 
( * ) A. Guerra .. 
Manolo Guirado 
«Chiquito de le 
Mancha» 
J. Miguel Medina 
Juanito Cubero 
Fernando J. Pesca 
Juan Monje ,, 
Juan de <¡a Rosa 
{ * ) «Capetillo» 
«El Campanero» 
Pepe Luis Núñez 
José Luis Chaves 
( * ) «El Charro» 
Paco Núñez 
Joselito Cuevas 
Luis Manuel .. 
Muñoz Lebrija .. 
José Lerma . . . 
Emil io Muñoz ,, 
«El Vallas» . . . 
M. Maldonado . 
Mary Fortes . 
Bianco Escuedro 
Juan Escámez . 
Diego Domínguez 
L, de! Olmo 
I 
Co-
rridas Orejas 
7 
4 
3 
19 
12 
9 
8 
2 
1 
9 
5 
1 
M-AWOtt 
m 
Co-
rridas Orejas 
«Rubio de Utre-
ra» 1 2 
Antonio Arroyo . 1 2 
Manolo Gómez .. . 1 2 
Ramón Gallardo . 1 1 
Pedro Mariscal . . . 1 1 
«Mal e t i i| i a de 
Oro» 1 1 
Santos 1 1 
Eladio Peralvo . . . 1 1 
( * ) Alvaro Már-
quez 1 1 
Alfonso Castillo . 1 1 
( * ) Angel Rafael. 1 1 
Juan Bellido . . . . 1 \ 
A. Camarena .. . 1 1 
Tcrcuato García. 1 1 
Miguel Conde ... 1 1 
J. R. Romera . . . 1 1 
( * ) Novilleros que han toma-
do la alternativa. 
Con una novillada y sin tro-
feos: José Gutiérrez, José Luís 
Villaverde, J. M. Ortiz, Angel 
Llcrentee, Gabriel Lalanda, Pepe 
Luis Zabala, «El Lobo», «El Sa-
lamanca», Juan Mansilla, F. Do-
mínguez, Luguillano Grande, Mi-
guel Angel, Soto Vargas, Ange! 
Majarano, «Gitanillo de Murcia», 
Manuel Antonio, Silveiro Sierra, 
Juan Coria, «Acapulco», José Ca-
parrós, Frankl in Bolívar, Manuel 
Sicilia, «Terremoto», José Cas-
tilla y Rafael Santiago, 
Joao Mcura 74 118 
Alvaro Domeeq .. . 60 172 
Ange! Peralta . . . 49 170 
Rafael Peralta . . . 47 183 
Manuel Vidr ié . . . 41 92 
F. Bohórquez . . . 34 40 
José S. Lupi 33 67 
Antonio i. Vargas 32 53 
Carmen Dorado . 32 50 
Loli'ta Muñoz . . . 31 50 
Moreno Silva . . . 28 54 
Antoñita Linares. 28 50 
Curro Bedoya . . . 26 61 
P. Rocamora . . . 20 34 
Jacques Bonnier . 16 29 
J. Pérez de Men-
doza 15 26 
M. de Córdoba . 14 18 
Rosario Dorado . 12 19 
Emi Zambrano . . . 12 10 
Gutiérrez Campos 9 14 
García de la Peña 8 15 
F. Arandilla 6 12 
J. de la Villa . . . 6 12 
Luis Valdenebro . 5 0 
Fernando Arranz. 4 3 
Begoñita Iglesias. 4 3 
Michsl Lapcrta . 4 2 
C. López Chaves. 2 3 
Luis Corres 2 3 
Gerard Pellenc . . . 2 1 
«El Caballero An-
daluz» 1 2 
Figura con una corrida y sin 
trofeo: Poie. 
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/: PLAZA DE TOROS DE QUITO 
la mejor feria de América 
Sábado, 27 de noviembre 
PACO ALCALDE 
MANOLO ARRUZA 
LUÍS FRANCISCO ESPLA 
Deminga, 28 de noviembre 
. JOSE FUENTES 
J. MARI MANZANARES 
EDGAR PEÑAHERRERA 
Martes, 30 de noviembre 
«El VITI» 
PALOMO LINARES 
EL NIÑO DE LA CAPEA 
I A R K 
FILTER C I G A R E T T E S 
mCHLY MCWAKOMIO 
UMOOMMOMLV SMOOTH 
CIGARRILLOS 
LARK 
LE INVITA A I A 
FERIA HE QUITO 
Miércoles, 1 de diciembre 
PACO CAMINO 
J. MARI MANZANARES 
CURRO VAZQUEZ 
Jueves, 2 de diciembre 
PALOMO LINARES 
ANGEL TERUEL 
JORGE HERRERA 
Viernes, 3 de diciembre 
«EL NIÑO DE LA CAPEA» 
MANOLO ARRUZA 
FABIAN MENA 
Sábado, 4 de diciembre 
PACO ALCALDE 
^ «PARRITA» 
EDGAR PEÑAHERRERA 
Domingo, 5 de diciembre 
CORRIDA DEL TORO 
Ccn los seis triunfadores 
Lunes, 6 de diciembre 
«EL VITi» 
PALOMO LINARES 
ARMANDO CONDE 
(que se despide del toreo) 
SE LIDIARAN OCHO CORRIDAS 
ESPAÑOLAS Y UNA NACIONAL 
SALVADOR GAVIRA 
MARTIN BERROCAL 
MATIAS BERNARDOS 
A. PEREZ TABERNERO 
LlSARDO SANCHEZ 
SANTIAGO MARTIN 
FERMIN BOHORQUEZ 
CORRIDA CONCURSO 
